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LA JORNADA R E G I A 
El Rey y la Paulita. 
E l día de ayer. 
Sardinero, en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o s de 
los p r í n c i p e s don Genaro y don Raniero. 
Partido de polo. 
Después de terminadas las carreras dé 
cabaUos, se j u g ó un par t ido de polo en 
el campo de la Magdalena. 
En el «match» , que era por e l i m i n a c i ó n , 
A las nueve de la- mafiana se celebró tomaron parte los siguientes « teams»: 
misa en la capil la de Palacio, oyéndo la Morado.—Lo formaban Su Majestad el 
todas las personas de la F a m i l i a Real. Rey, p r í n c i p e don Raniero, duqoe de San 
Poco d e s p u é s bajaron a la playa, donde t o ñ a y m a r q u é s de Vil lavieja . 
permanecieron breves instantes, el pr ín- iRncarnado.—Marqueses de San Honian 
cipe de lAsturias, el infante don Jaime y de A y a l a y San Migue l , conde de Vel^yos 
sus augustos hermanos. y «eñor ü ü e l l . u w i ü i n * ™ ^ ^ 2 ^ - ^ ^ 
A las regatas. 1 Bianco.-^Duque de Alba , marqueses de el verano pasado s0 ̂ . ^ J / f u , ' 
A las once de la m a ñ a n a llegaron en v i a n a y Vii l labrágima y señor S a n t o s / S u á - tes de ^ a f l ^ ^ ^ f ^ ¿ ^ ^ ' g 
a u t o m ó v i l al muelle embarcadero de pa " reZt V * < ¿ ^ * iV» l e S M ^ O S 
sajaos, con p ropós i t o de comar parte en Después de una interesante y r e ñ i d a k u M > ^ 1 ^ ^ ^ ^ - e ^ e a. í c ' 
las regktas de balandros Sus Majestades ^ ^ e d ó ganador el equipo morado, a ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ t ^ l 
los Reyes, los infantes d o ñ a Luisa y don jugadores felicitó efusiyamenle Su - « u ' ^ ^ ^ ^ ^ g l a 
Carfoá; el infante don Fernando y lo* Majestad la Peina d o ñ a Vic tor ia , raga ^ v e y los numerosos barcos 
l . r ínc ipes don Genaro y don Raniero. l ándo ie cuatro preciosos abanicos,^ que ^ 0Vüiuc ianaban por l a b a h í a , h a c í a n 
El balandro del Rey, embarranca 
t • 
Como era de suponer, las regatas de do eu que sa ld r í a a l i j á n d o l e de peso. Con 
|a actual l empi ra . l a , qjae eoiueiizai'oii i'Sla idea Se arrojo al mar vestido, como 
ayer resultan tnuehü mas animadas que estaba, haciendo lo propio los dos m a n -
ía s efectuadas el pasado a ñ o , por la canti- né rds q u é le a c o m p a ñ í i b a n , y no quedan-
dad v calidad de los barcos que a ellas do a bordo mas que l a duquesa de Santo 
ña, que t e n í a el t i m ó n . 
l i l Monarca ordenaba y ayudaba a las 
maniobras, pero todos los esfuerzos rea? 
li/.ados resultaron inú t i l e s , por lo que el 
" ( i i r a í d a V» tuvo que ser remolcado para 
desencallarle: 
' E l Rey se lamentaba de l o ocurr ido , j 
érá muy na tu ra l que lo hiciera, pues lle-
vaba una regata preciosa y con mucha 
ventaja sobre el « l /uchung i» , el cual se 
E l numeroso p ú b l i c o que se hallaba es ellos, a su vez» regalaron a cuatro s e ñ o r a s j " ^ , , , ^ , . ^ p r e s e n c i a r í a m o s una inte- . aprovechó de l a varadura para llegar en 
tacionado en l a carretera m a r í t i m a , ova- asistentes a l partido, eñeaiitp r p é a t ^ 
c ionó a los Reyes. • Asistieron, a d e m á s de Su Majestad la ^ * en e{ecí to{Jo la 
Estos embarcaron en la gasolinera «Fa- Reina d o ñ a Vic tor ia , el p r í n c i p e de Astu- d a v cabo ' r l ü s ^ . p01. los ^ 50, 
kun-Tu-Zin» , pasando Su Majestad a bor- r í a s , sus augustos hermanos y d e m á s per . , - sobresalieron el « L u c h a n a 1Í1», 
piedad «Gi ra lda sonas de l a Real famil ia , y un numeroso (ij , ^ ^ « 0 ^ , f do del balandro de su proph 
V» y a l ((Tonino» la Reina d o ñ a Vic tor ia . 
El p r í n c i p e don Genaro g o b e r n ó el ba 
landro «Lnohana» y don Raniero el «Ba ' 
r and i l» . 
Los infantes d o ñ a Luisa y don Carlos, 
siguieron las incidencias de las regatas 
en la lanChilla de la .lunta de Obras de! 
Huei to. 
Liria vez termina la regata, del resul 
tado de la cual damos una ampl ia infor-
m a c i ó n en otro lugar de este n ú m e r o , 
desembarcaron Sus Majestades y Altezas 
Reales en el muelle embarcadero de pa-
sajeros,-que se encontraba aquella hora , 
una y m e d í a de la tarde, enteramente ates 
tado de públ ico , siendo ovacionadas, ca 
Inrosamente, las Reales Personas. 
E l Rey y la Paulita. 
A l aparecer en la machina Su Majestad 
y dist inguido públ ico . 
M u s í e f l T p m o s 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
L a función benéfica de hoy. 
Le r ep re sen t ac ión teatral que se cíele 
l i t a rá esta noche en el Gran Casino a be-
neficio de l a Acción Social de Damas Ca-
tó l icas se rá , seguraineiite, ua tiesta br i 
Uan t í s ima , pues ayer quedaba muy redu 
cido n ú m e r o de localidades a l a venta. 
L a s i m p á t i c a y J i u m a n i t a r i a obra qu 
realiza esa b e n e m é r i t a ins t i tuc ión soste-
nida por el a l t ru ismo y los piadosos sen 
t imientos de dist inguidas damas, no po 
d í a menos de l lenar el Teatro en una fu ri-
el Rey, la popular Paul i ta , que esperaba ción destinada a procurar recursos que 
impaciente su llegada, se l anzó con los han de destinarse a tan nobles y carati 
brazos abiertos a don Alfonso, a quien di jo 
a s i éndo le con las dos manos del brazo de-
recho: 
—¡Ay, h i juco mío , qué frío h a b r á s pa 
sado! 
E l Monarca, r e s p o n d i ó : 
—iSí, Paul i ta , mucho frío, y a d e m á e h e ' 
embarrancado. ¿No me ves? 
tativos fineg. 
L a función, a l a que e s t án invi tadas Su 
Majestades, s e r á de gala . 
.Se r e p r e s e n t a r á la regocijada .comedia 
«Pe t i t Café», que es uno de los mayores 
éxitos del actor R a m ó n P e ñ a . 
«Nereida» 
Ayer tarde se p r e s e n t ó de nuevo- en 
Y el joven Monarca m o s t r ó sus ropas escenario del Gram Casino esta notable 
mojadas, sonriendo ante las i n g é n u a s afamada danzarina e spaño l a , encantado 
liases de la Pau l i t a . r a c r ia tu ra del Segundo Imperio, que ba 
iSu Majestad la Reina, que se encontra la con una elegancia suprema y que lleva 
ba p r ó x i m a , celebró grandemente l a afee- en su vestuario y en su joyero una ver 
inosidad con que l a popular pescadera (ladera fortuna, 
t r a t ó a don Alfonso, y, p e r c a t á n d o s e la E l públ ico n u m e r o s í s i m o y d i s t i ngu íd ( 
Paulita de ello, la cogió de la mano ha- que llenaba el teatro, la. p rod igó sus aplai 
Mandola t a m b i é n famil iarmente y yendo sos éíi lodos íos bailes, qué fíSTróri venia 
entre Sus Majestades hasta l a portezuela deras creaciones en que la gentil danza 
del au tomóvi l . 
A l ponerse és te en marcha, estal ló una 
1 alurosa ovac ión , d á n d o s e vivas a don 
Alfonso y d o ñ a Vic tor ia . 
Elp r í nc ipe de Astur ias y el infante don 
Jaime y sus hermanos, presenciaron las 
regatas desde el embarcadero de la Mag 
d al en a. 
Por la tarde estuvieron Sus Majesta» 
des en el H i p ó d r o m o de Bella Vista y 
de spués fué la Reina a presenciar el par 
¿ido de polo jugado en la Magdalena. 
El director de Seguridad. 
En el tren correo de la l ínea del Norte 
llegó ayer, procedente de Madr id , el d i -
rector de Seguridat^ s eño r Torres A l m u 
n í a . 1 
Los infantes. ' 
,Sus Altezas d o ñ a Luisa y don Carlos es-' 
tuvieron por la tarde en el campo de Polo 
de la Magdalena, con sus h i jos los infan-
titos , que regresaron a su palacio a las 
ocla, de la noche. 
Doña Luisa y don Carlos permanecie 
ron en el campo de Polo hasta las nuevt I 
de la noche, regresando a su chalet del 1 
r i ñ a demuestra sus excepcionales dotes y 
su buen gusto. 
Los süftmarinos españoles 
A pesar de las noticias recibidas ante-
ayer en los centros oficiales de la llegad; 
de los submarinos e s p a ñ o l e s con el «Es 
p a ñ a » y otros barcos de la Armada , és tos 
no entraron, i g n o r á n d o s e a ú n el d í a que 
lo e f e c t u a r á n , siendo probable que sea el 
p r ó x i m o lunes por la m a ñ a n a . 
El [íiitüfo 'Malla", limifl 
POR TELÉFONO 
MADRID,. 15. 
LONDIREiS.—El «Daily Mail» anuncia 
que el crueero i ta l iano «Bas i l i ca t ta» se ha 
hundido a l a entrada del canal de Suez, 
a consecuencia de una explosión en las 
calderas. 
Las v í c t i m a s son numerosas. 
La entrada del canal c o n t i n ú a l ibre. 
L A N I N A 
m 
falleció el 15 de agosto de 1919 
A LOS NUEVE MESES DE EDAD 
Sus desconsolados padres don 
Fernando y doña Josefa; hermanos, 
tíos, sobrinos y d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amista-
des se sirvan asistir a la con-
ducción del cadáver , que ten-
drá lugar, hoy, a las DOCE, 
desde la casa mortuoria, Joa-
ou ín Bustamante, 15, al sitio 
de costumbre, favor por el 
cual les queda rán profunda-
mente agradecidos. 
Santander 16 de agosto de 1919. 
ñHTOniO flLBERD' 
Cirujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de i f a 1 y de 3 a 5. 
Amé* de Eeialante. 1t, 1.°—Teléfono 17' 
Z l J o s é P a l a c i o 
M E B I t O SIRUdANO 
Vías u r i n a r i a s . — C l r u j í a general.—Er 
(ermed&des de la mujer.—Inyecciones de 
SG€ 7 sue derivados. 
Conoalt-a todos loa d í a s , de once j » » 
Ms 9 "sn» exffspto !OÍ feetJvoa. 
A b i l i o ez. 
Leopoldo RodrrguezF. Sierra 
M E g i C O 
Cspeeiallsta en enfermedades de la pie 
y «ecretar 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijo» 
/ transportables. 
Electricidad m é d i c a , masaje, luz. aii 
callente, etc 
Reanuda su consulta. 
•oneuita de diei a una. 
WÍT1".UI.K.II(.—•«••Ifti.m.- u i u * t/& 
• IRUJANO "TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 8.—Teléfono 7 i l . 
«fíírr'.j nr*Aa. wrimtlpuh 
Marino Fernández Fonleclfa 
ABOGABO 
Amia eS9 Ravalanle. 11, primero. I««»l«n** 
Ricardo Ruiz de Pellóü 
ftIRUJANO »EMTI«TA 
«t 19 Fatuitad de Medielna de Madrid 
Consulta de diez a una 7 de tres a Bet« 
H a trasladado s « cl ínica a l a Alameá» 
Primera, númoro i , p r ine ipa l , H<*'r'* 
Joaouín Lombera Camino. 
Ateogado.—Froearador tía loe T r | b « B a ' w 
VS|*..$A||I». *. Ri»MTAtein«l>> 
Gran Casino del Sardinero HOY SÁBADO 16 D E A G O S T O -
A LAS CINCO DE LA TARDE: CONCIERTO EN LA TERRAZA.—NRREIDA 
HA1LAHINA. -A LAS DIEZ DE LA NOCHE: FUNCIÓN A BENEFICIO 
: - : :—: DE LA ACCIÓN SOCIAL DE DAMAS CATÓLICAS :—: : : 
: •. : : : - : : - : : - : : - : PETIT CAFÉ : - : : - : : - : : - : : - : 
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••iposa», el ((Mosquito V» y el «Astl 
11», los cuales hicieron preciosas manió» 
: bras. 
I A las once y media en punto se dió l a 
salida a los yates de 6,50 metros, cuyo re-
1 con ido era cinco millas, h a c i é n d o l o en 
' p r i m e r lugar el "Mar iposa .» ; a continua-
Éiióit, muy unidos, el («Mosquito V» y el 
(iKiidcr», v .seguidamente el uLuchana 
111». ol «Asti 11», el . (Nando» y el «Krli k-
En ¡a empopada, el «'Mosquitu V» lug in 
pasar al («Mariposa», y el «Nando» a los 
cinco restantes barcos, montando la hoytt 
' leí E. en p r imer lugar el «Mosqui to V», 
y luego el ((Nando», el ( (Mariposa», el «Ka 
uer» , el « L u c h a n a II I» , el «Asti I I» y el 
«Kelek». 
Cinco minutos de spués de l a salida de 
estos bailandros; se hace l a volante 4c h>s 
6. 7 y 10 metros, e f e c t u á n d o l a en pr imer 
lugar el «Ger ineldo» y seguidamente ei 
« U i r a l d a V», el ((Tonino», el « 'Puchungi» 
y el («Barandil 11». La boya del K. l a mon 
ta en p r ime r lugar el ((Tonino», al que si- i 
gue el «iGiralda V», « 'Puchungi» , «Gerinel 
ü o » ' y «iBarandil I I» . 
De los 6,50 metros que, de vuelta, have? 
gan en demanda de la boya de llegada, 
sg ve al «Asi I I» adelantar al «Rader» , al 
¡(Nando» y ai «Kelek», mé rced a una ex-
perta maniobra, continuando a l a cabeza 
de todos el «Mosqu i to V » ; pero el ((Mari-
posa», que h a remontado hac ia el S., si-
gile navegando avante y t a r ^ a en hacer la 
virada, gracias a jo cual cruza por la 
proa del ((Mosquito V», s a c á n d o l e bastan-
te ventaja. 
Esta ifué, indiscutiblemente, una ..sin 
penda maniobra , que le val ió entrufc en 
segundo lugar . - - -
Kl «Luc i i ana 111». háhi lmeuLe patro-
neado; vemos que hace una gran regata, 
alcanzando por barlovento a i «Mosqui to 
V» y al ((Mariposa», que le hablan gana-
do bastante ventaja. 
Esta es l a fase m á s interesante de l a re-
gata, por l a lucha que existe entre estos 
tres barcos, los cuales siguen haciendo 
maniobras estupendas. 
De vuelta y vuelta sigue el ((Giralda V» 
en p r imer lugar, sacando gran ventaja 
a i ((.Puchungi», y en el v i ra je de la últi-
ma 'vuelta montan la* boya del E. el ((To-
nino», el ((Giralda V», el « P u c h u n g i » . el 
((Barandil II» y el «Gerineldo». 
En este momento aumenta el in t e ré s 
en la regata, que llevan a cabo los dos ya- , 
p r imer lugar en los de su serie. 
Su Majestad a b a n d o n ó momentos des-
p u é s el «Gi ra lda» , embarcando en un bo-
te del ((iBustamante», que lo condujo ai 
muelle, r e t i r á n d o s e , por lo tanto, de la 
regata. 
Esta t e r m i n ó , sin n inguna otra- nove-
dad, de l a siguiente forma, teniendo en 
cuenta el tiempo invert ido y las compen 
sac iónos dadas: 
SERIES l)K 6 METROS 
Pr imero , el « B a r a n d i l 11», de Su Majes1 
tad el Rey, patroneado por el inlante don 
Uaniero, que invi r t ió eu recorrer las diez 
mil las 2 horas, 10 minutos y 34 segundos. 
Tercero, el "Ger ine ldo» , de don José L. 
Bayo, patroneado por su ¡¿ritpletarlo. una 
hora. 
S E R I É DE 10 METROS 
Segundo, «Tonino», de Su Majestad ei 
Rey, patroneado por la. Reina. 
Él «Soga l inda» no se p r e sen tó . 
SERIE DE 7 METROS 
Primero, el « P u c h u n g i » , pafoneado 
por su propietar io don Víc tor C h á v a r r i , 
2 horas, 7 minutos y 23 segundos. 
El ((Giralda V» se r e t i ró . 
SERIE DE 6,50 METROS 
'Primer premio , copa de Su Majestad el 
Rey, a l ((Luchana I I I» , de l a duquesa de 
la Victor ia , patroneado por el infante don 
Jenaro, que t a r d ó una hora, 12 minutos y 
35 segundos. 
Segundo, regalo de Su Majestad el 
Rey, a l ¡(Mariposa», de don Victor iano 
López Dór iga , patroneado por su 'hijo don 
Ricardo, una (hora, 13 minutos y 21 se-
^gundos. 
Tercero, regalo de Su Majestad el Rey, 
rJ (('Mosquito V», patroneado por su pro-
píela rio don Miguel López Dúr iga , una 
l ima , 13 minutos y 26 segundos. 
Cuarto, regalo de Su Majestad el Rey, 
al «Asti I I», patroneado por sus propieta 
lios s eño re s Ast.igarraga, una l una . Us 
minutos y 7 segundos. 
Qüin to , regalo de Su Majestad el Rey, 
al ((Nando», de <lon R. de Azqueta, pat ro-
neado por don R a m ó n Ast igarraga, una 
bora,. 17 minutos y 10 segundos. 
A con t i nuac ión entraron el ((Kelek» y el 
«Kader» , patroneados por el segundo" co 
mandante del « B u s t a m a n t e » y l a mal» 
quesa de Murr ie ta , respectivamente, nó 
alcanzando premio. 
Las compensaciones eran las siguien-
tes: ^ 
Para los 6 metros, 8 minutos y 20 según 
dos; para los 7 metros, 15 minutos, y pa-
ra los 10 metros, 2^ minutos y 20 segun-
dos. 
Los infantes d o ñ a Luisa v don Carlos 
tes de siete metros, y ocuiire un percance presenciaron l a regata desdé el vaporcito 
sin consecuencias, afortunadamente, que -do fe j u n t a de Obras del Puerto, y desde 
hace perder l a preciosa regata a l «Girai- i()s muelles por numeroso públ ico , que se-
da V», patroneado por Su Majestad el guia con i n t e r é s todos los detalles. 
Rey, 
É s t e baico, mientras su cont rar io nave= 
gaba por el centro de l a b a h í a , se remon-
perfectamente el nombre de S ier ra : son 
una serie de picachos .agudos, perpen-
diculares, rotos, a cuyo pie se amontona 
el escombro producido por los trozos que 
saltaron despedazados por el fr ío, pol-
los vientos y por las a g u a s » . 
La a l tu ra m^s p r ó x i m a a l pueblo es el 
Pico de la Mie l , del que t a m b i é n escr ibió 
Meliá .- «se nos presenta—dice—una mon-
t aña c u r i o s í s i m a ; al momento la reconoz-
co, a pesar de no haberla visto j amas , 
pero tiene un nombre que equivale a toda 
una d e s c r i p c i ó n : el Pico de la Miel . Ima-
g i n á o s que de un cacharro donde t e n é i s 
miel muy compacta d e r r a m á i s una can 
ulad sobre un p la to : q u e d a r á un picacho 
gudo, como un ohapitel gót ico . Así es l a 
n o n t a ñ a por l a parte N.E. , donde nos ha-
llamos. Su a l tu ra sobre el n ivel del mar 
le 1394 metros; pero a q u í el suelo es tá a 
IODO metros, y, por lo tanto, la. a l t u ra de 
la m o n t a ñ a sola es de unos -400». En cuan-
.0 a l a a l t u r a , no parecen esta;r m u y de 
acuerdo los mónta iñeros m a d r i l e ñ o s , pues 
L. F e r n á n d e z Navarro, 'en un a r t í cu lo 
publicado en el n ú m e r o 32 de l a revista 
« P c ñ a l a r a » dice que el Pico de la Miel 
«se alza unos 350 metros sobre la irime-
l iata c a r r e t e r a » . 
El s e ñ o r F e r n á n d e z Navarro, tenaz in -
vestigador científico de l a Sierra del Gua-
darrama, nos muestra en dicho a r t í cu lo 
la forma m á s conveniente de ihacer l a as-
L A S C A R R E R A S DE AVER. 
El premiojiotel ^ 
Con un día p i s t ó n y amenazador H 
via se celebraron ayar las earrer 
h i p o d r ó m o de Bella Vista 
La tristeza de la tarde (|i'e retn 
público de asistir al h ipódromo r 
tó a Sus Majestades, que acudieron 
zar la fiesta con su preseiicij. 
CARRERA M I L I T A R (3.400 ' 
!'aÍü I 
rtol 
iü m Hono 
r ren tres caiballos.—Primer prernT^'J 
pesetas, al «Ewiva l ' I ta l ia» , mont',"i'' i 
O c a ñ a ; 150, al «;Emission», mon ír1*1 
su propietar io Truj i l los ; 100, al ,,4 N 
Ies», montado por Ponce de León 
Las apuestas, 9,50 ganador ' 
PREMIO I SSIA (1.200 n.eiio., rv 
dosc aballos.—1.200 pesetas d' n 
del duque de Toledo, monta,lo 
peí ; 280. al . .Bizancio», de , > o r ¿ l 
montado por G a r c í a . 
Apuestas, 5,50. 
PREMIO TORRECILLA (l.ioo niPt^ 
Corren tres caballos.—2.000 npJ+r^ 
(cBrahant», del duque, de Tole ln í f M 
do par Lyne ; 300, a l "Bonne 
Lieux, montado por Hopper; 200, ía ai 
d r i e t t e» . de Lieux, montad 
Apuestas, 6 pesetas. 
PREMIO POMBO (a reclamad o censión al P ico de l a Mie l , d ic iendo: « P o r mHtros Con,en (los ¿ a b a j i 0 ^ , ¿ . 2. 
el Sur presenta un aspecto muy semejan» taSj al ((lMuy bien))) (U. i ) . ^ ; ^ , ^ 1" 
te al del Yelmo de la Pedriza, pero por el |K)1. Hopper : segundo premio 'al « S S ! 
Norte se deja dominar con .aci l idad. Co- ter Kit ty», del barón de Velasen 
mo que está enlosado o poco menos. Kl por Sámibez.^ '"""'la 
granito, rompiéndose naturalmente, en Apuestas, 7 pesetas ganador. 
grandes losas, que quedan yuxtapuestas. El ganador fué reclamado, adjudiJi 
aa formado una especie de calzada de g i - dose a Mr . Lieux en 5.200 p.-s.-ias 
gantes, o piso de vía r o m a n a » , y nos pre= PREMIO V I A N A (1.600 metros;" p 
senla un nuevo hallazgo m i n e r a l ó g i c o al dos caballos.—i.000 pesetas, al ule n J 
decir : "Dentro de pocos d í a s a d e m a r á get», del duque de Toledo, montedoT 
mos t ró Museo de Ciencias Naturales, un Lyne; 600, al «Choix de Rol,,, ,|e QjJfc 
¡ágantesco cr igigi de cuarzo ahumado, de Martorel l , montado por Archibald 
'2 ki logramos de peso, procedente de la Las apuestas se pagaron a 22 oes/ 
Mina de Cr is ta l» de -La Cabrera, digno ganador, pues el favorito era el ..(W 
le compararse con los que se exhiben en de Roi». 
los grandes museos de E u r o p a » . PREMIO H O T E L REAL (bandicanl I 
Desde La Cabrera se ve. primeramente 10.000 pesetas.—2.400 metros. Corren cu» 
él P ico de la M i e l y a l a izquierda de é s t e t ro caballos.-^8.000 pesetas, ai «Freiiph 
el Caucho Sollermo, el Caucho de l a Cruz del duque de Toledo, montado por M 
v'al pie. del cual e s t á el viejo convento de 1.500. al «Ras t ignac» , de Botín-tMilansM 
Franciscanos, de San Antonio de L a Ca- Bosch, montado por Hopper; 500 al 
brera) que es el m á s elevado de aquella youmi , del m a r q u é s de Valderas. mon 
Sierra v que tiene t a m b i é n l a denomina^ tado por Ga rc í a , 
ción de Cautího Gordo; algo m á s aparta-
da aparece o t r a elevación que tiene por 
nombre el de ((Caucho de l a Horca» . 
Y a h a b í a amanecido cuando abandona-
mos L a Cabrera; su alcalde, nombre m u y 
aficionado a la caza, y , por lo tanto, a m a ' 
d rugar y a andar, nos a c o m p a ñ ó varios 
k i lómet ros . E l d í a estaba e sp l énd ido ¡ q u é 
diferecnia con la noche anter ior 
A pocos pasos del pueblo, a la izquierda 
de la carretera y a l 
•le l a Miel , hay un 11 
D E S G R A C I A D O ACCIDENTE 
Dos obreros asfixiados! 
POH TELEFONO 
1.—.En la calle de la Venios M A D R I D , 
misuio pie. del Pico ha ocurr ido esta m a ñ a n a un desgraeqj 
nanantial de aguas accidente, del que fian sido víctimas d 
íxcelentes y casi heladas, con las que al- obreros. 
inorzamos: el alcalde nos g u í a por un Estos se hallaiban trabajando en la 
atajo que sigue la ant igua carretera yn pieza de un depós i to de gasolina, y li 
casi desaparecida y vamos a .salir a la emanaciones (pie producen los gérmeiii 
moderna por el lugar denominado Paso de dicho l íquido ihicieron presa en 
Je las Muertes, a s í l lamado por haberse obreros, los cuales no pudieron pedir ai 
realizado allí en varias ocasiones el asal- xiUo, y mur ie ron asfixiados, 
to a las dil igencias por bandidos que se Cuando se tuvo conocimiento 4e laH 
escond ían en l a Sierra de La Cabrera, bi6 desgracia se avisó al parque de b 
resultaindo algunas victimas. Momentos beros, y un pelotón de éstos se presenil! 
d e s p u é s se d e s p e d í a de nosotros el alcal= 6n el lugar del procediendo a l 
de, no sm antes habernos Gómez Goya ex t racc ión de los cadáveres , 
sacado una fo tograf ía con él en el centro, En estas 0peraciones •„„ boml)ero 
fotograf ía de la que se le ha enviado una f,rió tam,hién ¡os efectos (le ]a asrixla!y 
T f e r S e S M u é con unas f ' " " 0 
cuantas carretas cargadas de madera. Casa de .Socorro del distrito, 
í u e sin duda proced ía de los pinares que , E1 J u g a d o se persono en el sitiojt 
la Sociedad belga de Maderas tiene en de o c u r r i ó el suceso, ordenando la toá 
Rasca f r í a . La carretera sigue el descenso clon de 1(>s c a d á v e r e s al depósito del 
que se in i c i a casi a l a salida de La Ca-
Los premios para estas regatas eran los brera. 
siguientes: (Poco antes de llegar a Lozoyuela se 
Para l a serie de 6,50 metros: p r imer c ruzó con nosotros un a u t o m ó v i l a toda 
tó fiacia el Sr, con objeto de gal lar le m á s premio, copa de Su Majestad el Rey \ velocidad. E r a el magní f ico « H i s p a n o , 
ventaja a| fiacer l a v i r a d a ; pero o c u m o segundo, tercero, cuarto y quinto, rega de nuestro Soberano; Su Majestad iba 
que iha tan cerca de t i e r ra que v a r ó en el ios de Su Majestad. _ ajestad 
«sable., que existe en aquella parte de la para los de 6, 7 y 10 metros: p r ime i 
premio, copa del s eño r m a r q u é s de Com1' 
guiando y l e a c o m p a ñ a b a el m a r q u é s de 
Viana. Se d i r i g í a n a Madr id por haberse 
deciarado l a crisis. 
mente rio, comenzando acto seguido 
practicar las diligencias de rigor en esW 
casos. 
La fiesta de la I m M del ü i 
A las cuatro de la m a ñ a n n de hoy. 
pués de haberse celebrado el i(S0ii8| 
froid» anunciado, con t inúa la tiesta el 
la misma brillantez que a primera Ifll 
de la noche, animada por la preséltó 
a r i s t o c r á t i c o públ ico. 
M a ñ a n a daremos de ella exlenáa inM 
A l darse cuenta de lo que o c u r r í a , acu- das v 400 pesetas: segundo, 200 pesetas Llegamos a Lozoyuela poco d e s p u é s do 
dieron inmediatamente l á gasolinera «Fa- v tercem, 100. ' las siete de l a m a ñ a n a ; este pueblo, que 
kun-Tu-Zin», la de la Comandancia y la Esta tarde, a las seis y media, se corre* es muv s i m p á t i c o , tiene unos 700 habi-
del Jurado: pero don Alfonso no quiso rá la sefrnnda pegata, en Ja q u é probable- tantes, está situado v ñ o c o s . m e t r o s antes 
que dieran remolque a su barco, confian- mente t o m a r á n parte dos yates m á s . de llegar al k i lómetro '69 , e h i s t ó r i c a m e n t e 
considerado, es uno de los pueblos m á s 
vvvv\ 'vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvwvv\ .vwvvwwvwvww VVVVVVVVXAWVVWVVTVVVVA/VVVVVVVX^^ interesantes de la provincia de Madr id . 
Aparte de su i n t e r é s h i s tó r i co , Lozoyue-
la» se siente completamente t ranqui lo , la l i a sido citado por varios poetas de los macion, no hac iéndo lo boy p"V !| 
poique a l escibirte estas cartas, indignas siglos X I V y XV, entre ellos Juan Roiz, apuntada. ( A rADDDD A Dlíl PD APíl ' l r 9er ,la!l:,s a la publicidad, sigue aquel el famoso arcipreste de Hita y don Iñ igo 
L A V A D I Í D Í I Í Í ' DUii AiiUU o t ro consejo que en e] mismo liln-o da el López de Mendoza, pr imer m a r q u é s de 
mismo autor y que dice que ((a ninguno Santil lana. E l pr imero en su «Libro del 
e s t á bien decii' ment i ra y menos a l que Rúen Amor» y el segundo en aquella se* 
escribe». 
Con t inúo , pues, mi re lac ión : En cuan 
C A R T A S A T I L D U C A 
V I 
Amiga m í a : Indudablemente, Mateo 
A l e m á n no dejó en ese l i b r o de s á t i r a s que to llegamos á L a Cabrera, l a pareja de la 
t i t u ló « G ü z m a n de Alfaraobe», punto por Guardia c iv i l , que desde Cabanillas de la 
tocar; todos los males sociales dt; l a Es- S%rra ñus h a b í a a c o m p a ñ a d o , ' n o s gu ió 
p a ñ a del s iglo X V I , cualquiera que fuese a casa u É alcalde y cual no s e r í a nuestro 
l a causa que les engendrara : ignorancia, asombro, al encontramos con q ú e l a pri» 
falsedad, egoísmos , e t c . , tienen en l a v i - mera autoridad del pueb'o no era como la 
da de Alfarache una acertada s á t i r a , una m a y o r í a de las autoridades pueblerinas : 
sangrienta c r í t i ca , pero.tan acertadamen- era una persona educada y culta, que nos 
te heclia, que algunos c r í t i cos modernos recibió con todo c a r i ñ o , Como le estaba 
han llegado a comparar las sentencias comunicada nuestra llegada a las nueve 
morales del creador de dioho andariego y media, nos esperaba con l a duda de que 
personaje, «con las de Séneca y G r a c i á n . 11 ubisernos desistido de llegar a La Ca^ 
Refi r iéndose a esta cr í t ica ha dicho uno brera, por l a ma la noche que b a c í a ; a 
de sus prologuistas que ((no es p in tura l i - pesar de ello, en su mesa estaban cinco 
gera de lo m á s soez o despreciable de la platos preparados y una buena cena en 
sociedad ; es p l á c i d a chunga de hondos d i spos ic ión de ser i r u n e d i a t a m e n t é serví" 
filósofos, que para no dar en cara a la de- da. La casa en que vive es nueva; la hizo 
Iicada sociedad con l a descarada p in lura ••dilicar en 1915 y por su in ter ior no tiene 
La novillada de Saníol 
a cualquier casa de de sus lacras, r e f r e g á n d o s e l a s en los ho- nada que envidia 1 
cieos, se las presenta como quien no q\ii& Madr id , 
re l a cosa, y con postiza y bonachona, a l Mientras c e n á b a m o s , don Antonio Ga-
parecer, sonrisa, amenguadas en el es- llego F e r n á n d e z , que as í se l l a m a el al» 
pejo convexo de mozos traviesos y bella- cable, estuvo charlando con nosotros v 
sos, a l a manera que se les e n s e ñ a a los Um dijo que él ihabía vivido siempre én 
n iños , porque no se espanten, l a» trage -Madrid, y que en 1915 decidió ret irarse a 
dias de l a v i d a en el m i n ú s c u l o jugueteo descansar a un pueblo y que e l ig ió La Ca' 
d e j n u ñ e c o s , que l laman teatro gu iño l» . brera, porque era el nataj de su esposa. 
r m n i l l a que dice: 
«Después que n a c í 
non v i t a l serrana 
como esta m a ñ a n a . 
Allá a la vegüela 
a .Mata el Espino 
en ese camino 
que va a Lozoyuela 
^ de guisa la vi 
que me fizo gana 
la f ru ta temprana. 
Garnacha t r a í a 
de oro, presada 
con broncha dorada 
([iie bien re luc ía . 
A ella volví 
diciendo: Lozana 
¿e sois vos vi l lana? 
«Si soy, caballero; 
si por mí lo habed es 
decid ¿q.ue queredes?... 
fablad verdadero. 
Yo le dije a s í • 
Juro por Santana 
que non sois vi l lano. 
En el k i l óme t ro 70 encontramos a mano 
izquierda un camino, en cuya entrada 
Aparece un cartel indicador que dice: «A 
Como es n á t u r a l , tampoco se m a n t o i Ternfinada l a cena nos f u l m ^ en busca K S o f m P p ^ m t e n 
? A t ^ J n ± e ¿ e ^ í r i . t u ^ s e r v a d o r ^-descanso. y nos encontramos con tres . h L l a d ^ 
M a ñ a n a domingo se celebra una com 
de novillos en la s impá t i ca villa/QC 
toña . . 
La empresa, descosía de couipia^J 
aquellos aficionados, ha organizaa|r 
cartel interesante, contratando al valia 
diestro «Can ta r i t o s» , cuyos recientes 
tos en dist intas e importantes P ' ^ J 
E s p a ñ a le colocan en un buen lugai''1 
los novilleros actuales, y al nottible 
llero cordobés Francisco AguilerR.,1 
aplaudido por un públ ico tan '"'r ^ , 
como el m a d r i l e ñ o , que, por ,iel,ireJ 
para con la empresa, viene etl « 
de sobresaliente. 
Rn la cuadrilla, de «Cantaritos.) Dgj 
los estupendos banderilleros " ^ M 
ñín» y «Marcelo», cuyos méri tos nolíSa 
de hacer resaltar porque son b'PH 
cidos de todos los alicionados. 
En lesumen, que m a ñ a n a se vei'ai 
buena novillada en la plaza de i m 
y que la empresa merece un apW'Jjj 
su acierto en la confección del 
A^yer llegaron, en el correo 
los toreros mencionados. 
de M»*1 
y hoy a la* 
salen para la s i m p á t i c a v i l la moiw 
'Suerte «pa tos», cojno d i r í an 
rnos. 
ellos 1» 
P O L I T I C A E X T R A N J E R A 
^...w. o-v i U D i i i i o ( j p ios L,OIOS son ei paseo xavonio üei gran 
xatiga nos h a b í a hecho com- pol í t i co ; algunos d o m í n e o s se va en auto 
les ped í s repiten y refieran l o que oyeron p w b l e s a acmel don Dtego de Carriazo, K al PiTerto de los C?toS dondreor e 
o vieron o que os digan l a verdad o sus-- de quien habla Cervantes en su « I lus t re y d e s p u é s v i s i ta aquella sierra, sacando 
tancia de una cosa, enmascaralla y afei- F regona» que (dan bien d o r m í a en pai> apuntes, para rendi r culto al Arte, aJl» 
talla, que se desconoce como el rostro de vas como en colchones: con tan to gusto m e n t ó de las almas exquisitas, 
l a fea. Cada uno le da sus matices y sen- se. soterraba en un pajar de un m e s ó n co- Cerca de Bu i t r ago nos cruzamos con los 
tidos, y a para exagerar, inci tar , aniqui- mo si se*acostara entre dos s á b a n a s de a u t o m ó v i l e s que daban escolta a Su Ma-
l a r o advert i r , s egún su p a s i ó n le dicta... H o l a n d a » ? jestad, que seguramente e s t a r í a v a en la 
Y tiene har ta razón a l decir esto - la ma= La Cabrera es un pueblo muy pequeño , corte o m u y p r ó x i m o a ella. 
M a ñ a n a te h a r é l a descr ipc ión de Bu i -
trago, que es una poblac ión muy infere 
. san t e. 
das ellas l a e x a g e r a c i ó n , con lo que sin Mel iá en su l i b ro ((Andanzas cas te l l anas» : J U L I A N SANZ M A R T I N E Z . 
duda q u e r í a n hacer resaltar la figura del «Esta sierra de la A i b r e r a parece l a resi-1 M a d r i d , 13 agosto 1919. 




L I M A . — E l Gobierno ha ' P ' ^ ' Í 
d imis ión al presidente d » la R0PU CJ 
El nuevo Gobierno h a V l i K ^ 1 0 
t u í d o en l a form 
I residenci 
Melitón Borr 
Guerra y Mar ina , g'en^a 
onna siguieilte 
a y Negocias 
•as. • 
tr i  en Ai 
Hacienda, Frishs. ' 
Insl icia, A r t u r o Ozoics. I 
Industr ia , M a t í a s León.) 
E x t r t f i 
-••^TAPOUTICA Y LAS CORTES 
Consejo de^ministros. 
I'firmínó diciendo eJ s e ñ o r l í n r g o s Mttzó 
(Hiél as noticias de. provincias anisan f i an 
qui l idad . 
Los que viajan. 
Esta larde dijo «d min i s t r i l de la Gobei' 
nac ión que e.l de t&bastócimiehtOs üiabía 
marchado a Sevilla y el subsecretario de 
su departamento a Galicia. 
T a m b i é n ha salido hoy para Barcelona 
el nuevo gobernador c iv i l don Julio Ama-
do. 
L a cuestión sanitaria. 
E l inspector general de Sanidad ha re 
gresado de una vis i ta de inspección a A l 
m e r í a y Granada, donde según se dec ía 
n inguna not ic ia que comunicarles con re- se h a b í a presentando la gripe, 
ferencia a provincias, por lo que supónese. E l s eño r Burgos Mazo, hablando de este 
tiiminos rainisít'os son parí'dafios 
m de la concentración conservadora. 
. _ Consejo de ministros.-La federación patronal 
$e celcb'-a enaza con e| «|ok.out» . E | sfifion Sánchez de 
cat3lan* e qU8 los presupuestos sean parlamentarios.-La 
foca 4uie forniidable organización sindicalista. 
A la entrada. 
j5 _ -A las diez y n 




que la t r anqu i l idad es completa. 
Añad ió que esta tarde s a l d r á para Co 
n i ñ a , donde se propone pasar el verano. 
E l presupuesto. 
I lahlamlo del presupuesto dijo el se 
asunto, ha dicho que no existe peligro n in -
guno. 
El inspector de Sanidad sólo ha compro 
hado algunos casos de gr ipe en Granada, 
habiendo adoptado las medidas necesa 
¿jdencia P f^ fp^ ' l l egar fué el de ('.nena ño r S á n c h e z de t o c a que quiere que los r ias para evitr su p r o p a g a c i ó n . 
r':1 S e s t ó que d a r í a cuenta al 
que j"1 ! , f^Muisir i .m -le mater ia l . 
Fomento que Uevaba algunos 
E! de Obr/ás públ icas , igual que el 
(.mise presiiRÍiéstos sean parlamentarios, de ar- T a m b i é n ha ordenado que se ins t ruya 
m o n i z a c i ó n do las aspiraciones de todas expediente contra algunos médicos por ne 
- las fuerzas po l í t i cas . gligencia en el cumpl imiento de su dené r 
No habiendo a r m o n í a y co.nrordia, no y que se premie a otros por los trabajos 
p o d r í a haber presupuesto, porque no hay que han realizado. 
Mahaua por la tarde se r e u n i r á n el m i 
•ediéntes ue ^ u . c -
diffA^a®Jet/Y^í¡a0^ Justicia, que llevaba fuerza po l í t i ca bastante fuerte en las ac-
* / l « c e r e l a c i o n a d o s con el indul to qiu, (nales Cortes para imponer un presu-
puesto. 
Trabajo ministerial. 
a uuuciixcw^xwi ...jw Hau Se sabe positivamante que cuando re-
^ l ""'t'^iíii- de un expediente sobre el gresen los minis t ros de sus respectivas 
,,ia P?r .p , (|e [a |ey de casas baratas y excursiones veraniegas, c e l e b r a r á n una 
" pie obran en su poder respecto serie de Consejos, para preparar las ñ o r 
IOS datos ' I . lj|jc0 mas de la obra que el Gobierno presenta 
n[ ,'r[,e.n.,.'m0 e] minis t ro de Hacienda r á al Parlamento. 
1,0)" 11 •ornhií in n.le-unos expe Entre los primeros proiyoctos que el se' 
' ...^ .vlacionauos roo n • 
1°* dade cLvceder con n.ot.vo .le l; 
o de Paz. 
de la G o b e r n a c i ó n dijo que 
^ d e U r a 
• míe llevaba t a m b i é n algu s 
enhre la fijación de capital por el ño r Burgos Mazo presentara a las Cortes, 
irítrfi 
l|l,V oHndes extranjeras. 
Socieua • ncta cfic¡osai greso del derecho de revisar las actas, y 
ronseio t e r m i n ó a las dos y cuarto el referente a l a rev i s ión electoral 
i f. rdp v el señor Burgos Mazo fué Casi s i m u l t á n e a m e n t e p r e s e n t a r á va-de la taioe, .y 
aiéates sobre 
quedan 
de contr ibuir en E s p a ñ a algunas figura el referente a l a reforma electoral, 
para evitar el soborno; r e s t i t uc ión al Con-
nistro de la Gobe rnac ión y el inspector 
de Sanidad para t ra tar del problema sa 
ni tar io . 
Real Lawn - Tennis. 
En los partidos jugados ayer g a n ó Cé» 
SÍ i r iPoinbo a F . Muñoz , por 6/3 6/1. 
Allende g a n ó a Lasema, por 6/5 6/2. 
G. I . Cabrero g a n ó a R. Silvela, por 
6/3 6/3. 
S. L . I n c l á n y F. A. P a r r a ganaron a 
Carlos Hiera y C e d r ó n , por 6/2 6/-i. 
Allende y Lasema ganaron a Su Alteza 
don Alfonso y al p r í n c i p e don Gabriel . 
stegui y P. Ceballos ganaron 
y Juan Par ra , 
y C. Pombo ganaron a J e sús 
(l  l  ^ j ' ^ p faci l i tar a los reporteros rios proyectos sociales, entre los que fi- E. S a t r ú  
el encarg ^ 0flciosa. g u i a n los de r e o r g a n i z a c i ó n del trabajo a j . I nc l án  
laJ n i fes tó 'que se h a b í a n despachado y los de los Cuerpos de Seguridad, V i g i J. Cabrero 
é pyuedientes de distintos depar ta» lancia y Sanidad, en sus aspectos in ter ior Corcho y Antonio Cabrero, 
algunos PJ . ,ndose ÜCUpado el Consejo y exterior. P- Satnistegui gan<i a La* 
A r r o l l o de la po l í t i ca gene ra l . - , _ ^ ^ d i a r i o oficial h L 
ripsDeclo al indulto, hemos comenzado La «Gaceta.» de M a d r i d publica hoy, en 
studiar los antecedentes aportados, tre otras, las siguientes disposiciones: 
* ítftn al"linos otros, que se e s t u d i a r á n Real decreto de Hacienda promulgando 
f pl Consejo próximo, en el que es casi la ley sobre la p r ó r r o g a de los presupues" 
I L u í o qnede resuelta esta cues t ión . ios vigentes, en la forma aprobada por las 
^ n i ó cuenta el minis t ro de la Goberna- Cortes. 
—Real decreto del minis ter io de Fomen-
o nombrando director general de Obras 
uiblieas a don Vicente iPiniAs. 
Ampliación del Consejo. 
r-iOIl de los datos reía . - i .mados m u e! u i -
áen social en toda E s p a ñ a , d e l i b e r á n d o s e 
Lerca del restablecimiento de las garan 
"lías v, especialmente, en Barcelona. 
EÍ ministro de la Guerra somet ió al 
Consejo la aprobac ión de un expediente 
sobre adquisición de aeroplanos y otro 
derogando la real orden de 7 de j u l i o so-
bre la concesión de tres meses de plazo t i r en sus p ropós i t o s , 
para el pago de la ú l t ima , cuota para la E l s eño r Bugal la l hao ló del proyecto de 
redacción del servicio m i l i t a r obl igatorio. man,iiflesto Jirmado por conservadores. 
También se acordó un decreto de este inauristas y ciervistas. 
departamento confiriendo determinadas Parece que el s e ñ o r Buga l l a l y o t ro» 
sema. 
Partidos para hoy: 
A las cuatro de la t a r d e . — J e s ó s Corcho 
contra. L . Torres (handicap). 
M a r q u é s de San R o m á n y A. Albéniz 
contra SilveJa y Escobar (handicap). 
;E. Bo t ín contra W. Meade (handicap-). 
Pa r ra y Segura contra Juan Cabrero y 
Carlos Pombo (campeonato). 
E. Satnistegui contra Juan Pa r r a (iban 
dicap). 
El p r í n c i p e don Raniero contra R. L . 
atribuciones al Al to Comisario de E s p a ñ a 
en Marruecos. 
Se aprobaron varios expedientes de 
Hacienda y un proyecto de decreto del 
ministerio de In s t rucc ión púb l i ca prorro-
gando el plazo a las l iniversidades para 
elevar sus reclamaciones sobre el proyec 
to de a u t o n o m í a univers i tar ia . 
li l ministro de Abastecimientos dió a 
conocer las medidas adoptadas para re 
mediar la falta de víveres en alguna 
provincias. 
También presentó el s eño r Caña l un 
proyecto sobre nuevos g r a v á m e n e s para 
la exportación de pieles para el calzado. 
El ministro de la ( iobernac ión dió lec-
tura un proyecto de decreto modificando 
otro de 3.de jun io sobre casas baratas, 
HI el que se atienden cuantas demandas 
s*' han formulado en la Prensa y por los 
representantes en Cortes. 
También se t r a t ó del problema hullero, 
acordando esperar los d¿itos que son pre-
cisos para resolver sobre la mater ia y ver 
si conviene la concesión de los permiso 
A pesar de que la referencia oficiosa del Carrizosa (handicap). 
Consejo no alude a l problema polí t ico, A las cinco.—Luz Pombo y Escobar con 
se sabe que el Gobierno c a m b i ó impresio- t ra M . Beni ta López y E. S a t r ú s t e g u ! 
nos sobre esta cues t ión y a c o r d ó persis- (campeonato). 
A. He rmida contra C. Mazarrasa (ihan-
dicap). 
L. Quintana y A. Lasema contra A. 
Busch y Wl. Meade (campeonato). 
B. López contra E. Meade. 
ministros son propicios a l a concentra- S. Arcos y Carrizosa contra condesa 
ción, pero sin planteamiento de crisis y de Glymes y A. G. Acebo (handi«Rp) . 
continuando el r é g i m e n de concordia con P i l a r Cavero y M u ñ o z contra C. Pombo 
todas las m i n o r í a s . y Silvela (handicap). 
Se a c o r d ó celebrar una nueva r eun ión A las seis.—Ganador Hermida-Mazarra 
el p r ó x i m o mié rco les , pa ra u l t i m a r el i n sa contra C. I l le ra . 
dulto general. M a r q u é s de V i l l a b r á g i m a y Lav ín con-
El Consejo e x a m i n ó hoy detenidamerr t r a C. G. Acebo y A . Albéniz (ihandicap). 
te los antecedentes y los clasificó escru-
p n l o s a m e n t é . 
iprobablemente. en l a p r ó x i m a r eun ión 
no q u e d a r á tampoco ul t imado el decreto. 
Los progreses del sindicalismo. 
Se sabe que al examinarse esta m a ñ a -
na en el Consejo, l a cues t ión social se a p n 
c' ' 
pies aspectos q 
1 ndudalilome.nl.e. donde mavor grave 
dad ofrece la cues t ión es en C a t a l u ñ a , 80= Teresa Torres contra H . Harmington 
bre lodo en Barcelona, donde se lucha (nandicap). 
Ganadores de Parra-Segura y Cabrero-
Pombo contra. M u ñ o z - S a t n i s t e g u i (handi-
cap). 
A. Cabrero y F. Torres contra A. Sara-
chaga y E. Meade contra C. Pombo y Con 
cha Escobar (campeonato). 
M . B . l^ópez y C. S a t r ú s t e g u l contra La-
io la enomie"complejidad por los múl t i - róñese de Torres y Allende (campeonato), 
ue oí rece. A aiete.—(Parra y Segura contra 
Muñoz y iP. Satmistegui. 
A. Pa r ra y F. Par ra contra E. Camino 
y C e d r ó n (handicap). 
Carlos Pombo contra S a r á c h a g a (cam-
peonato). 
con una. o r g a n i z a c i ó n difícil de Imcerst. 
una idea exacta. 
Se habla de que hay 87 asesinatos que 
han quedado impunes. • 
El Gobierno necesita estudiar detenida-
mente todo lo que se refiere a l a orgam-
sohcitados por los mineros para la expoi- sindicalista, que es tá recaudando 
™Mon. sumas fabulosas. 
También se dió cuenta a l Consejo de Baste decir que el descuento a que se han 
una petición hecha por la Sociedad de someido a los obreros es de quince pese 
Estudios Gallegos, la cual se propone ce- as semanales por individuo, 
lebrar un acto de transcendencia, en el Tiene tanta fuerza esta o r g a n i z a c i ó n , 
que ostentara la r ep resen tac ión oficia! el , ,„ , . ni u ,m ios. propios ingenieros pueden bemer'o un toro que sustituyese a l de 
t rabajar sin e n s e ñ a r el carnet de sindica- Palha, que m a t ó en los corrales de la pia-
dos, za d í a s pasados otro de l a misma gana-
En Barcelona e s t án sindicados hasta d e r í a , pero aun no ha recibido contés ta-
los porterosrde las casas, con compromiso ción. 
de. entregar las llaves en fecha cjetormi-
naila. 
Los criados de casas part iculares tie 
nen prohibido permanecer en una misma 
casa m á s de tres a ñ o s . 
Las ó r d e n e s no Ibnan m á s que un sirn» 
pie sollo de la. Asociac ión , que dice: sin» 
dicato Unico. 
En la Presidencia. 
El jefe del Gobierno acud ió a su des-
pacho oficial desde pr imera hora de la 
mañana, rocibiendo la visita de una Co-
misión de representantes ^le la T-edera-
'ión patronal Catalana, a c o m p a ñ a d a del 
presideníe de la F e d e r a c i ó n Patronal Es-
pañola. 
Dicha Comisión fué a manifestarle la 
Recesidad en (pie se encuentran los pairo 
nos de adoptar medidas extremas ante el 
estado revolucionario en que aparecen co-
locados desde !hace a l g ú n tiempo los obre-
ros de Barcelona, deludo a la a c t u a c i ó n 
'iH os .Sindícalos que es a n á r q u i c a en su 
ÍOrma y en su fondo. Por esto entienden 
como ún ica a rma para l a defensa 
SOlo les queda a los patronos la de implan 
en C a t a l u ñ a el «lock-out». 
El jefe del Gobierno, ante las referidas 
manifestaciones, hizo a los representantes 
La corrida j e j o s Pamas. 
L a Sociedad «Kine^j}, en su deseo de 
agradar a l púb l i co , p id ió t e l eg rá f i camen ' 
te a los ganaderos', s e ñ o r e s H e r n á n d e z , 
Bueno, Aleas, B a ñ u e l o s , Veragua y Ta-
* * * 
"Yo apuesto por el jabonero claro» (Ca= 
pote). «Yo pongo dos duros por el negro 
listón» (Bobaleto). «¡El m á s fino es ese ne-
gro en t repe lado» (Carcelero)... 
lisas eran todas las conversaciones que 
se o í an en los corrales. Todo lo cual de-
muestra que l a cor r ida del domingo ha 
Aunque l a s i tuac ión es muy grave, ha despertado un entusiasmo, como dec ía-
mejorado bastante, pues hubo momentos mos. desconocido. 
• •n que se temió que la o r g a n i z a c i ó n socia 
lisia s iguiera los derroteros del sindica.-
lismo, pero por fortuna l a o rgan izac ión 
socialista ¡ha entrado en terreno franca 
ni .nte gu bernamental. 
Desanimación política. 
Esta tarde iba habido una gran desani-
mac ión . 
Sólo concurrieron una media docena de 
, tronüS algnnas reflexiones' advir- diputados al Congreso, que se dedicaron 
. innies que la medida le p a r e c í a m u y pe a propagar f a n t a s í a s sobre el problema 
'grosa, por derivar de su adopc ión la al polí t ico. 
xeración del orden púb l ico en toda Es- E l precio del azúcar . 
íla: Los pe r iód i cos se ocupan de l a nueva 
chp i 'Manifestaciones del s eño r S á n alza del precio del a z ú c a r , que se vende, 
rnn Toca. los comisionados insistie- como m í n i m o , a 1,60 pesetas, 
niü e1n1sus puntos de vista, anunciando Piden al Gobierno que intervenga, pues 
que el lock-out» lo h a r í a n extensivo a to* "o hay motivo para elevar el precio del 
hvr P.eníns"la, pero que obedece r í an las a r t í cu lo . 
«micaciones que acababa de haberles el Las obras militares. 
Fiesiuente. Rl min i s t ro de l a Guerra ha dispuesto 
Después de terminada esta entrevista (Iue lloe J^68 Y comandantes ae ingenie-
^garon a la Presidencia los mi 
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'Si prueban la Pasta Dentífr ica 
SANOl-AN, les g u s t a r á y la a d o p t a r á n 
e m p l e á n d o l a m a ñ a n a y noche 
para, l imp ia r sus dientes, o b t e n d r á n 
una dentadura blanca y hermosa 
como una joya de perlas y j a m á s 
conoce rán los dolores de muelas, 
cuiden sus dientes con la 
Pasta dentífrica SANOLAN. 
D E P O R T E S 
Reunión de la F. R. N. 
de complicidad en el asesinato d etres es-
Día 8 de febrero.—Erandio-Racing. 
Día"15.—Atihlet ic-Arenas. eii Bilbao, y 
Racing=Deusto. en Santander. 
E l sorteo se. lia,#realiz,a,do tomando como 
nase de n u m e r a c i ó n la p u n t u a c i ó n obteni 
da por cada Club en el campeonato pa-
sado. 
L a o r g a n i z a c i ó n de los partidos de las 
otras c a t e g o r í a s se dejó al a rb i t r io de sus 
respectivos Comités , quedando és tos for^ 
mados de l a siguiente manera-. 
Vizcaya: presidente. F o r t u n a ; secreta-
rio, Elexalde; vocal, Baracaldo. 
Santander: presidente. Depor t ivo; se-
cretario. Rolando, y vocal Barreda. 
Com v e r á n nuestros lectores, el Club quiroles de l a U n i ó n E s p a ñ o l a . 
m o n t a ñ é s Rolando ha ingresado en p n » Suceso extraño, 
mera B, a propuesta del s e ñ o r Isasi «Ro- AiLICANTE, 15.—Un mat r imonio que v i 
lando», que as is t ió a l a r e u n i ó n en repre- ve en la casa n ú m e r o 27 de la t r a v e s í a 
s en tac ión del Racing. de l a carretera de San Vicente, p id ió au-
Se nomíbró delegado de la F e d e r a c i ó n xíl io desde el ba lcón porque h a b í a visto 
en Santander al Racing, en la persona de trepar un hombre por el tejado. 
Pepe Beraza, y para Vizcaya, a Isasi. Los agentes de la autoridad que acu-
Con el fin de celebrar partidos de selec dieron no encontraron nada, 
ción interregionales se han reservado va- En la casa vecina que es propiedad del 
r í a s í ec l i a s festivas. que fué empreario de teatros s eño r Cere 
Se t r a t ó t a m b i é n de l a r e g l a m e n t a c i ó n ceda fueron encontradas 160 tercerolas y 
de los campeonatos de las diversas cate» 35 sables 
g o r í a s . a c o r d á n d o s e sigan en v igor los Las iíaVes de esta casa estaban en DO 
que r igieron en las temporadas anteno= der de un mat r imonio , que es precisamen 
res y por lo que se refiere a las vueltas te el <llie pid¡ó aux¡ i iu . 
de los campoonatos, sean siempre dos, 
salvo en el caso de que los Clubs concur- ' n « , B J 11 J 
santos pasen del n ú m e r o 6, en cuyo caso l l p ^ 3 1 1 1 7 flP U í f P H T m R 
se j ugan i el campeonato a una sola vuel * * * • w U I I l l í U v W U I U A & U U a 
ta. 1 Parloa y enfermedades sia la mujer-
Por lo que se refiere a. las listas de j uga 1 Ex profesor aux i l i a r de dichas arIgn» 
dores de campeonato y de socios jugado- turas en la Facul tad de Zaragoza. 
reSj se tomó en considera clon una pro- ' RAYOS ' X — D I A T E R M I A — A L T A F R E 
puesta del s eño r Gut i é r rez , por l a cual - CUENCIA 
d e s a p a r e c e r á n estas segundas listas, sub- t o n e u ü a de 11 a 1.—tan Franelseoi «7» * 
sistiendo solamente las de jugadores dé T K L K r o M O «71 
campeonato. ^ 
Se a c o r d ó t a m b i é n a d m i t i r hasta el d í a 1 t 1 
8 de septiembre l a . inscr ipc ión de jugado- LOS tOTOS Cl6 3y CT̂  
HOY, SABADO, 1(5 DE AGOSTO 
A LAS DIEZ DK LA NOCHE 
DEBUT de la soprano santanderina 
TEATRO PEREDA— 
DEBUT de la soprai 
VISITACIÓN D E L C A M P O 
con la ópera del 
MAESTRO P U C C l N Í 
L A B O H E M E 
en la que tomarán parte los eminentes 
artistas 
M I N G H E T T I i-t G I R I N O 
y los notables 
F LO RIA y D E L P O Z O -
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res en las listas de los Cluns, pero siem» 1 
pre que sean jugadores neófi tos en las l is -
tas de la F . R. N . 
Se n o m b r ó una Comisiión compuesta 
de los señores Isasi, G u t i é r r e z y Rico pa-
ra organizar el homenaje al equipo cam-
peón de E s p a ñ a , a l Arenas, y al t r a t a r del 
pleito Gu ipúzcoa -Nor t e se a c o r d ó dejar 
sobre la mesa cuanto afecta a esta cues-
tión, mientras la r ep re sen t ac ión guipuz-
coana no conteste a las ú l t i m a s proposi-
ciones que se le h a n hecho. 
Y no í i ab iendo m á s asuntos de que tra-
tar, el s e ñ o r Astorquia levantó la sesión. 
P E D E S T R I S M O 
Ayer se co r r ió en Valmaseda el «cross» 
de que tienen noticias nuestros lectores. 
Nuestros deportistas, los entusiastas, 
muchachos do la G i m n á s t i c a de Cueto, 
no estuvieron tan afortunados como en el 
«cross» de Baracaldo. 
Los b i lba ínos , como vulgarmente se d i -
ce, les comieron l a par t ida , como puede 
verse por la siguiente clasif icación : 
1.° San Migue l . 
•2.° Montoya. 
3. ° Lequerica. 
4. ° M o n d r a g ó n . 
5. ° Abad. 
6. ° Galdos, de Santander. 
10 Mazcazaga. 
11 Cortés , de Santander. 
E l representante de l a G l m n á s t c a , se-
ñ o r Toca Ricalde, h a formulado una p n r 
testa por entender que a Galdos le corres 
ponde el quin to lugar . 
Por l a noche fueron obsequiados'los co= 
rredores y sus representantes con un han 
quete. 
PEPE MONTAÑA 
NATACION Y REMO 
A las cinco de la tarde se efectuó el se-
gundo concurso de n a t a c i ó n de los organi-
zados por el Club N á u t i c o M o n t a ñ é s , to-
mando parte en él los nadadores José 
Llamozas, Rafael Quintana, Silvio Seoa-
ne, Gonzalo iPort i l l ,a Luis Calleja, Casi" 
mi ro Seoane, Gui l lermo M a r t í n e z y Julio 
I i u r r i aga . 
El recorrido era de 750 metros, r e t i r á n -
dose a poco de sa l i r Rafael Quintana. 
Silvio Seoane, que llegó en p r i m e r l u -
gar, hizo el recorrido admirablemente, sa 
cando gran ventaja a todos los d e m á s . 
E l resultado del concurso fué el si-
guiente : 
iPrimero, copa «Mundia l» , a Silvio 
Seoane, que t a r d ó 16 minutos y 10 segun-
dos. 
Segundo, moneda de oro de diez pese 
tas, a 'Gonzalo Por t i l la , 16 m. y 57 s. 
Tercero, moneda de oro de diez pesetas, 
a José Llamozas, 17 m. y 43 s. 
Cuarto, medalla de plata, a T o m á s 
Ochoa, 19 m. y 47 s. 
A c o n t i n u a c i ó n se celebró l a regata de 
botes a cuatro remeros y p a t r ó n , inser í" 
b i éndose cuatro botes. 
La regata re su l tó muy interesante y re-
ñ ida , h a c i é n d o l a de manera admirable el 
bote «San Franc i sco» , de los Explorado-
res, que sa l ió m u y bien, y c o n t i n u ó el v*-
corr ido conservando el p r imer puesto. 
E l concurso t e r m i n ó de la siguiente 
fo rma : 
Pr imer premio, 50 pesetas, al bote « S a n 
Franc i sco» , patroneado por Teodoro Je-
rez, que inv i r t ió en recorrer los 4.000 me-
tros, 21 minutos y 40 segundos. 
Segundo, 30 pesetas, a i ((María del Car-
m e n » , del equipo San M a r t í n F. C , pa t ro 
neado por Jenaro F e r n á n d e z . 
Tercero, 20 pesetas, a l «Ven tu ra» , del 
equipo Exploradores, patroneado por Jo-
sé Sá inz . 
Cuarto, 15 pesetas, a l ((Asunción», del 
San M a r t í n , patroneado por José Zubi-
llaga. 
Ambos e spec t ácu los fueron presencia-




F L A N I D E A L 
¿Quiere usted preparar al mmento un 
ni in istros, 
> e sefi0r Sánchez de Toca, en el í n t e r i n , 
c i n ^ / ' í 1 poco con los Periodistas, par t í -
S o ' p| Comej0 se o c u p a r í a del 
Grácil v I11"'' para elln' ^ minis t ro de 
' ia . J Justicia lievnria los oportunos 
El jueves ú l t i m o celebró su p r imera re? 
u n i ó n el Comité direct ivo de l a F. R. N . 
Entre los acuerdos m á s importantes que delicioso F L A N ? Emplee el F L A N I D E A L , 
t ra taron los reunidos figura el sorteo dr ultramarinos. 
ros a l hacer proyectos de obras, tengan fechas de los partidos de campeonato de • 
en cuenta la ¡ o r n a d a dé ochó horas v pr imera ca t ego r í a , serie A, que, como en ' K T — y J - S ^ - r r > " —. _ 
a ñ o s anteriores, se j u g a r á a dos vueltas I N U L H ^ I C l O V d i I d o . 
y en la fo rma siguiente: 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
M A D R I D , 15.—La novi l lada de hoy ha-
b ía producido una expectac ión enorme. 
Los billetes se v e n d í a n a cuatro y cinco 
duros. 
El ganado, de Vicente Mar t í nez , bue-
no. 
P r i m é r o . Miéndéz da unas ve rón icas 
colosales. 1 
Muletea con l a izquierda por natinrales 
v de pecho, superiores. 
Un pinchazo y una estocada magnífi-
ca. (Ovación y pe t ic ión de oreja.) 
Segundo. La Rosa, v e r ó n i c a s elegan-
tes y apretadas. 
P;|sa de muleta e s t i r á n d o s e y obligando 
a l bicho. 
Cuatro pinchazos y descabella. 
Tercero. Oi icue lo , veroniquea bien. 
L a faena de mule ta es de cerca, valien-
te y dominando a su enemigo. 
Dos estocadas. 
Cuai lo . Méndez, v e r ó n i c a s estupeir 
das. 
/Banderillea s u p e r i o r í s i m a m e n t e . 
Muletea valiente y a r t í s t i co pa ra media 
estocada superior, dos pinchazos y desea* 
bella. 
Quinto. L a Rosa da unas v e r ó n i c a s y 
un recorte ceñ idos . 
Pasa de muleta de cerca, adornado y 
valiente, intercalando dos naturales y 
dos de pecho superiores. 
Tres pinchazos, media estocada y una 
entera. 
Sexto. Chicuelo veroniquea superioi-
mente. 
Hace una faena entre los pi lonas para 
una estocada, v un descabello. 
E N GIJON 
GIJON, 15.—Los toros de A l b a r r á n . IHIC 
nos. 
iPrimero. Saleri banderillea bien. 
(Buena faena para media estocada y un 
descabello. 
Segundo. D o m i n g u í n lancea bien. 
Faena buena, un pinchazo y un bajo-
nazo. 
Tercero. No hay fo rma de torearle poi-
que se queda ante el capote. 
Mej ías , tres pares colosales. 
Da dos pases sentado en el estribo y ha-
ce una faena buena. 
Un pinchazo y una buena estocada. 
Cuarto. Saleri , v e r ó n i c a s buenas. 
Muletea brevemente para varios pincha 
zos y media estocada. 
Quinto. D o m i n g u í n lancea bien. 
Buena ifaena y media estocada en su si» 
t ío . 
Sexto. M e j í a s , buenas v e r ó n i c a s . 
Tres buenos pases. 
Faena aplaudida y una buena estocada. 
ADÍolgiaíla de dOD José Eitrañl 
Se ha puesto a la venta este ingeniosf 
mo l ib ro en los puntos siguientes de esta 
'•.apital. 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s de Escalante. 
L ibre r ía de Entrecanales, calle d la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n ae E L CANTARIA 
CO, Carbajal . 2. 
Una batida. 
La Po l i c í a ha dado una batida, de t c 
niendo a buen n ú m e r o de apaches, rate* 
ros, ladrones y mujeres de vida airada. 
Primera piedra. 
En Badalona se ha colocado' l a pr imera 
piedra del edificio de la Biblioteca popu-
lar. 
UN A R E A L ORDEN 
Los carbones nacionales. 
L a «Gaceta» publ ica una real orden en 
(pie, tras un extenso p r e á m b u l o acerca de 
Loá problemas que plantea l a menor i m -
p o r t a c i ó n de carbones y el mayor consu-
mo para la intensdficación de nuestras 
industr ias , se dispone: 
«Que por una. Comisión formada por 
representantes de la clase patronal , de 
las Sociedades obreras y de ingenieros de 
Minas se informe a este Min i t e r i o , con l a 
mayor urgencia posible, actrea de la as 
t u a c i ó n actual de l a indus t r ia huillera, 
desde el punto de vista de su capacidaa 
product iva y de sus condiciones de expío5 
t ac ión , proponiende las soluciones m á s 
convenientes «jara su c o n s e r v a c i ó n y des» 
ar ro l lo , as í como para la d i s t r i b u c i ó i y 
venta del ca rbón producido, armonizando 
los intereses de los productores con las 
exigencias de las d e m á s industr ias y dei 
consumo nac iona l .» 
F o r m a r á n parte de esta Comisión re 
presentaciones de las clases patronales > 
obreras de las cuencas de Asturias», LeOn. 
iPalencia, A r a g ó n , Ca/talu!fia, l 'uertol la-
no, Córdoba y una de ingenieros de M i -
nas por cada una de esas cuencas. 
A c t u a r á de presdente de es ta -Comis ión 
el presidente del Comité Central del Con* 
sorcio Carbonero e inspector general de 
Minas jubi lado, don José M . de Mada* 
1 iaga, y se rá secretario general de la mis"' 
ma el secretario del citado Comité , el in-
geniero don Wlenceslao Castillo. 
Consti tuida l a Comis ión , d i s t r i b u i r á sus 
trabajos en secciones, correspondientes a 
cada una de las cuencas productoras, la» 
cua|es e m i t i r á n , los ¡ informes parciales 
que se les encomiende con arreglo a un 
formular io , comprensivo de las dist intas 
cuestiones sometidas a su estudio. 
;E¡stos d i c t á m e n e s s e r á n examinados y 
discutidos por l a Comis ión en pleno, y 
una vez aprobados, se e l e v a r á n a este M i -
nis ter io para las resoluciones que proce 
dan. 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer subió al cielo, a la edad de nueve 
meses, l a n i ñ a Ju l i a G u t i é r r e z Sánchez , 
hi ja del operario de nuestros talleres Fer-
nando Gut ié r rez . 
Sinceramente nos asociamos al dolor 
que aflige a los padres de l a n i ñ a muerta. 
VVVVVVV\'VWVÂ VVVVVaA/\AVX.VVVVVVVWWVV\̂ V\VVV'VVVV\. 
FRANCISCO SETIÉN 
Eopeilalista en enfermedadea d» \» •saris, 
garganta y oídoa. 
BLANCA, NUMERO 42. 1. ' 
:on in1t» de r i w v * & una 1 rio» a •» '* 
fliiíomópiles " C O L E " 
:- Entrega Inmediata -: 
EXPOSICION :-: MUELLE, 21 
Carlos Rodríguez Cabelle. 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consul ta : de dos a cuatro (ex 
cepto los d í a s festivos). 
WBd Rás, 3, tercero.—Teléfono 479 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE.—Teléfono 819 
Junan Fernandez G. nosaí. 
M E D I C O 
spec ía l i s t a en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa 5.»«sía, s. prlrntro. 
T E L E F O N O t 8« 
ofrece muchas 
?llo 
a*^...: muy laborioso. 
r o n i i r í' ?ijo <,"e se ^ " P a r í a n en el 
rniem . (¿ , lo ' ^ a f ionado con, el levanta 
v ai . „ " , susPens ión de las g a r a n t í a s . 
' no lín,ir,,Í,1íl n0 Se adoPtase h"v P'xlia darse por segura. 
m Dice Burgos Mazo. 
m señor Burg 
jorna l m í n i m o . 
Dice Burgos Mazo. 
El minis t ro de la ( i obe rnac ión al reci 
b i r a los periodistas les dijo que aun-
qufi en el Consejo de esta m a ñ a n a fué de 
Signado él COpáé de Bugallal para asistir 
wtecedentes 
rtitíu^J^'Uo-añadió 
te X r * 8 ' >' 'lebido a el su per íodo a ,a ¡ ' ^ r u b l e a de estudios g a ü e g o s que ha 
"^gestación es nmv in.i">rioso de celebrarse en la C o r u ñ a , es probable 
que las extraordinar ias ocupaciones del 
minis t ro de Hacienda y la necesidad im 
prescindible que tiene de i r a Cestona l f 
impidan marci iar a la mencionada capi-
tal gallega. 
Kl ( iobierno sigue sus trabajos cerca do 
iPRIMEiBA V U E L T A 
Día 5 de octubre.—Arenas-Racing. 
Día 12.—Athletic=Erandio. 
Día 19.—Deusto-Arenas, en Bi lbao, y 
Racing-Athletic, en Santander. 
Diía 26.—Eran d i o^A remas. 
Día 9 de noviembre.—lAthletiHDeusto. 
POH TELEFONO 
Accidente desgraciado. 
M A D R I D , 15.—En la calle de Galileo se 
realizaban hoy trabajos de desprendimien 
tos de t ierra . 
De pronto se d e s p r e n d i ó un gran bloqu»» ki lo . 
Día 16 .—Racing-Erand ' io . ' eñ Santander, f^gió debajo a los obreros Pedro Ló 
y Arenas=Atihletic, en Bi lbao . P62 Y Casto Ledesma. 
Día 23.—Deusto-Racing. 1 E l p r imero r e s u l t ó g r a v í s i m o y el se 
Día 30.—Erandio-Deusto. gundo destrozado. 
SEGUNDA V U E L T A Choqiue de tranvías . 
Día 14 de diciemlbre.—Racing^Arenas. En l a calle de Cartagena chocaron do^ 
POR TELEFONO 
E l precio del pan. 
BARCELONA, 15.-^En el Centro gre 
m i a l se han reunido los patronos pana-
deros. E l presidente del Centro d ió cuenta 
de que la Junta provincia l de Subsisten 
cias, en sesión celebrada ayer, a c o r d ó 
par t i c ipa r a los representantes de patro 
nos y obreros que no autorizaba el au- Q n r^t 
m e n t ó en el precio del pan, toda vez que | 3 D | 0 I CFCCltl LlIOrClL 
a ello se h a b í a opuesto el min i s t ro de ~ -
Abastecimientos. | 
Los reunidos, en vis ta de q u é este au-
estaba en r e l a c i ó n con las mejorestaoino 
m e n t ó estaba en r e l ac ión con las me jo ra i 
concedidas a sus operarios, acordaron 
que el secretario se traslade a M a d r i d , Su 
un ión de un representante de los patro- de una cartera conteniendo documentos 
PELAYO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los n i ñ o s . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 18, « e g u n d o . - T e l é f o n o 6-56 
Especialista en enfermedades de lo» ai 
ños y director de la Cota de Leche. 
CoxiBaU* ÜO 12 & 2.—BURGOS. 7. «* 
nos y o t ro de los obreros, para que se pon 
gan a l habla con el min is t ro de Abastec í" 
mientas. 
E l aumento que los patronos t ra tan de 
establecer es el de ocho c é n t i m o s por 
PLAZA OE « DE MAliDER 




: ORGANIZADA : : : 
L A TAURINA «KINES. 
riodkhi ,'ul'K"s Mazo ihabló con los pe- ' - i Fede rac ión Patronal para impedir la en Santander, y Erandio-Atihletic, en B i l - t r a n v í a s del barr io de l a Prosperidad, 
da ñor 1 acerca de ^ conferencia celebra- "nplantacion del «iok out». bao. Las plataformas de los dos coches q m 
tronni aposentantes de l a clase pa- Precismente—dijo el minis t ro— de este Dia 21.—Arenas=Deuisto. daron destrozadas. 
tu con el presidente del Consejo. cues t ión depende en gran parte el resta 
cHo firePOrtero " ^ ^ e s t ó que h a b í a d i - blecimtento de las g a r a n t í a s constitucio 
cedido m!'*1 Lefe Gobierno h a b í a con nales-
^•e é s i . f " ^ 1 ^ 0 1 ^ a los patronos para 
señor R L ta'b¿eclftsen el ,<lock o"1». Y el ^01 Burgos Mazo, contes tó : ' 
Toca se l i ' nv^™010- E1 9eñor S á n c h e z de 
^ desm-é. - a sef ía lar los peligros que 
los p X m ñ ri!,n <,P tal medidaTy como 
Pi^n n v " ^ !ins,stleser. en su determina 
gn« V s m, qw es el ún ico recurso 
"'•siur • o def i" i t iva para contra-
- i . , , , , . :u,|t1,1"l ^ los obreros, el presi» 
Wie .pn i " i ' " 'I"4' l,>s intereses .le la 
nadie . . J 0 * df1 Es tüdo eran antes qne 
r x i t e ^ " ^ ^ 
Kl f"n Gobernación. 
clíú ¿ov H 0 de ^ o b e r n a c i ó n ha di-
• 11 i 1 ^ periodistas que no ten ía 
S E CELEBRARÁ UNA GRAN CO RIDA DE TOROS 
-s- E L PRÓXIMO DOMINGO, 17 DE AGOSTO 
6 TOROS, 6, de don J o s é Palha Branco, de Villafranca 
de Xira, (Portugal) (no vistos en esta Plaza). Matadores! 
«alias Lara (larita) : - : franm ferrer (Pasloret) : - : ffllx Uleilpo 
Los toros p o d r á n verse en ios corrales de la Plaza, sin necesidad de presenta-
ción de la entrada, el viernes y sábado , de cuatro a siete de la tarde, 
'Los conductores y algunos viajeros su-
fr ieron heridas leves. 
Los crímenes pasionales. 
En l a Costanilla de las T r i n i t a r i a s M a 
mie l G a r c í a h i r ió gravemente a Joaquina 
Atienza por negarse a cont inuar las r e í a 
cienes. 
Robo frustrado. 
-En l a calle de Leganitos iban sido dé te 
nidos dos muchachos de diec isé is a ñ o s 
que h a b í a n asaltado la casa n ú m e r o 3. 
L a de tenc ión fué practicada en el mo-
mento en que se llevaban valiosas alba 
jas y objetos de arte. 
Después de un accidente. 
V A L E N C I A , ]5.-HHa fallecido el fogo 
Una p roh ib i c ión . 
Se ha prohibido por la censura m i l i t a r 
la pub l i cac ión de los discursos que ban 
pronunciado los diputados de las izquier-
das en el Congreso, al hablar del proble-
ma de Marruecos. 
Los marinos. 
BARCELONA, 15.—Los capitanes y ma-
quinistas se han reunido. 
La mayor parte de los oradores se mosr 
t ra ron par t idar ios de l a huelga, pero no 
se t omó acuerdo alguno. 
E l nuevo gobernador. 
E l nombramiento de don Julio Amado, 
para gobernador c i v i l , h a causado sorpre 
sa en Barcelona. 
« L a Veu» publ ica h o y unas declaracio-
nes del s e ñ o r Amado. 
Dice que quiere que se le juzgue por los 
hechos y no por las palabras. 
Su nombramiento le supo cuando se lo 
d i jo el Rey, a l i r l a Mesa del Congreso a 
Palacio. 
y una cantidad en dinero. Se gra t i f i ca rá 
a quien la entregue. 
Atarazanas, 5, principal. 
gro her ido en el accidente ferroviar io no tiene ninguna, 
•urr ido ayer en la es tac ión de Buñol . frpí» nnp HPC 
ñ e r  
0C1 
Una detención. 
.Ha sido detenido un individ-uo acusado 
P I A M H Q DE TODAS LAS MEJORES 
• I M r l W w . . . • MARCAS • • • • 
PIANOS automáticos BALDWIN 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. Velido, fimos ii luMi UiM». 
¿ v , C A i v i i s o r v 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a 1., en W a d R á s , 7, prb 
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
[aiieia: decios iles ifdeQíiis 
Clases especiales de todas las asignatu 
ras- de los preparatorios y p r imer curso 
de ingenieros, a cargo de los antiguos pre 
' No cree que las circunstancias actuales paradores don Antonio L a m e r á , don 
sean las inAs apropiadas para hab la r de Agus t ín Palet y V e r g é s y don A n d r é s Pa 
significciones po l í t i c a s , aparte de que él let, ingenieros industriales, y don Manuel 
tiene ninguna. B r e ñ o s a y don José Estrada, licenciados 
Cree que es llegado el momento de p(r en Ciencias y Farmacia , 
ner toda La voluntad de hombre boopado ACADEMIA D E L E Z A (antes de MATA), 
ra procurar el desarrollo de Barcdona , Santa Clara, 9. S A N T A N D E R . 
^ v v v v v v v v w w v v v v v v v v v w ^ ^ 
P é r e z d e l M o l i n o y C . a 
D r o g a s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
I A - -- - O R T O P E 
Algodones, Vendás, Bragueros, artículos de gouiá, etc., etc. 
Música . Prni/r-tiiiH de lus úhMS (JUG don ¡Vlamirl Pefia, ••ura ••(•ónniiu» de Con-
yeconta rá Hojy Ift ba.nda. rriuniGipal de sn lac ión , icnni i iHi i i ln ron solehwie reser-
iii-ho a diez; en Ja, alarucda do. Caclio, deJ va J feéñdiGión con ©l Saulisinin Sacra 
SfinHtan-o. # j ninnU». 
«Mí I rail lloran,, pasodoble.—Hoii/ .áJez. iSe suplica, a los Seles acudan a adorar 
«Tu es r a v i s s a n i e » , ox-trop.—Worselc-y. ' u Su Divina, Majestad durante Is horas de 
id 5 mi 1 em i 1 vs», í a n t a s í a .—Vi v es. ftxposic i ó 
«El p u ñ a o de rosas» , fantas ía .—C.hapí . 
wGard'énia», niaziirca.—I-aporta. 
"La Niñera Elegante'' 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para doñee 
'i.as.. amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños , tocas, etc., etc. 
M O D E L O S D E P A R I S 
. En sombreros para señora . 
Ecicarnacicn Méndez tía Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
R F U r.4 E R ! A -
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n d e y s e l e c t o 
s u r t i d o . 
- F O T O G R A F I A -
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s , 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a r a l o s a f i c i o n a d o s . 
A r t í c u l o s K O I X A J K : 
Plaza de las Escuelas, núm. 1 Wad Rás, núms . 1 y 3. 
E x p l o r a d o r e s—M a ñ a n a domingo, a las 
nueve y media en punto, s. re ,sentará: , 
en el Club de la Expos ic ión con unifornip, 
todos los gue forman las tropas de San 
tander. 
Grupo marí t imo.—A las nueve de la cna 
ñíina e s t a r á n dé uniforme en Pue.Ptocni-
co. lodos los qué in icgran este g-tupey. 
! Z ¡ O T 
Desinfectante para prevenirse de epide 
mias contagiosas. 
P R O P O S I C I O N I N T E R E S A N T E 
La Marina mercante. 
El diputado a Corles don Guillermo i i ra ' 
r í a l ' a r i i'ño íha presentado- al Congreso 
una propos ic ión de ley de g ran transcen-
dencia para la Mar ina mercante. 
Kn los. do;- primeros arl icnlos se facul-
ta al minis t ro de Mar ina para reoigani 
zar los seivicius de la j u r i sd i cc ión de Ma 
r i ñ a en la misma forma <]ue lo han sido 
los de la Guerra por el real decreto de 
19 de marzO ú l t imo , a fin de que la deten 
****** 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modalo 1919", Omnibus y Cam ones 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
Un atropello. 
El a u t o m ó v i l ú m e r o 297, d é la m a t r í c u -
la de Vatencia, propiedad del s eño r Fe-
rreraa, que se ihalla J ipspedadó en el Ho 
tel Real, atropello ayer tarde, en la calle 
joven Victor ino 
Compañia'de los ferrocarriles de 
Santander a Bilbao. 
de Juan de l a Cosa, a l 
sa tenga las mismas g a r a n t í a s en ambas Blanco, que pasaba montado en una m 
jurisdicciones mi l i tares , y porque estable cicleta. 
COCHES EN VENTA Y ALQUILER 
Un Singer-nuevo-tipo sport gran turismo. 
S A N T A N D E R . — T E L E F O N O 6-48 
M I S E R I A Y B I E N E S T A R 
Cajas de Morros 
y Montes de Piedad. 
S A R D I N E R O . — T L E F O N O 20.84 
familias e s p a ñ o l a s con 742.278.080 pese 
tas, que en cá lcu lo teór ico, supone un 
ahorro medio de 618 pesetas, por cada 
imponente Esa masa de compatriotas 
cuenta con una prev is ión relativamente 
imiportante, dada su modestia, pero otras 
tres cuartas partes de l a pob lac ión de 
E s p a ñ a aparece sin reservas m e t á l i c a s y 
cidas dichas reformas en cons ide rac ión a • 
los casos en que los t r ibunales mi l i tares j 
. pueden juzgar a p r o c é s a d o s paisanos; es-
to, que en la j u r i sd i cc ión de Guerra ocu-, 
i i e pocas veces, en la de M a r i n a es lo m á s ' 
Con motivo de las renombradas co r r i frecuente, por conocer de todos los delitos 
das de toros que t e n d r á n lugar en Bilbao y faltas que se cometen en el mar. i 
los d í a s 17, 18, 19, 20 y 24 de agosto co El ar t iculo terceio establece cinco bases-
rriente, esta C o m p a ñ í a h a dispuesto que para redactar un decreto-ley penal para 
en dichos cinco d í a s circulen los siguiem í a M a r i n a mercante, en snbs t i t uc ión del 
tes trenes especiales entre Santander y t í tu lo 14 de-la « O r d e n a n z a de m a t r í c u l a » 
Bilbao y viceversa. del a ñ o 1802, a ú n vigente, a pesar de su 
D ía s 17 y 24 ( d o m i n g o s ) . — H a b r á -un absoluta incompat ib i l idad con l a época ac? 
tren especial de ida y vuelta. E l de ida tual , en l a que no puede admitirse que el 
s a l d r á de 'Santander a las s¡eie de la ma- servicio en la M a r i n a m i l i t a r se considere 
Debido sin duda a qne aun no se han aun en peor s i tuac ión , como ver ín los U 
püiblicado, no lie recibido t o d a v í a las úl-
t imas Memorias impresas de los Montes 
de Piedad y Cajas de Ahor ros de E s p a ñ a , 
de ese centenar escaso, de benéficos esta 
blecimientos que, desde hace a ñ o s , vienen 
favorec iéndome, con tan ú t i l e s e impor 
lores en el trabajo siguiente. 
L a nota de optimismo qué revelan las 
estadistas del ahorro popular produce 
i m p r e s i ó n g r a t í s i m a y halagadora, pero 
tiene la negrura de afectar aquel ú n i c a 
mente a escasas gentes, lo cual produce 
tantes trabajos. Sin "embargo, merced a un desequilibrio social notorio. Tomando 
la co r t e s í a y amistad del s e ñ o r conde de datos del capitalismo, entonces el desní 
Sepú lveda , director gerente del Monte de vel con l a pobreza es aterrador. Si en 
Piedad y Caja de lAihorros de M a d r i d , po- F ís ica , los vasos comunicantes, restable 
seo la Memoria correspondiente a l pasado cen el equi l ibr io , s egún las leye§- de la 
a ñ o de 1918 y en ese l ibro , tan nu t r ido d i h i d r á u l i c a , en Sociología , la Et ica, gí Pe-
datos y excelentemente confeccionado, se recho y sobre todo, la d iv ina Rel ig ión del 
inserta, según an t igua y plausible cos^ Redentor J e s ú s , a c t u a r á n de niveladoras) 
tumbre, u n resumen de l a labor de todos en cuanto cabe en el orden humano, si 
los establecimientos hermanos. las clases pudientes no o l v i d a r á n , como 
E s p a ñ a , por fortuna, presenta facetas hacen con frecuencia, salvo honrogag ex 
optimistas y reveladoras sobre todo del cepciones, que ú n i c a m e n t e son ricas por 
trabajo, de su v i t a l idad . U n a de é s t a s es donc ión de Dios, pero con sagrado e in 
l a del incesante aumento del « a h o r r o po eludible deber de no olvidar a SUB her. 
pn l a r» . Desde poco de m á s de 61 millones manos en Cristo. Si no se apela a estos TÍJIIIT.' Ó 
de pesetas,- que p o s e í a n los 102.000 impo medios y a otros auxiliares, el desequilb 
n.-nies,, en cifras redondas, de las 30 Ca hr io de la Sociedad E s p a ñ o l a cada día 
jas benéficas del ahorro, al final del a ñ o m á s acentuado, t e r m i n a r á t r á g i c a m e n t e . 
1885, venios que un cuarto de siglo des» Qjitóra la Providencia evitarlo, 
pués han crecido los imponentes hasta ser Eduardo Navarro Salvador. 
55^.853 en el a ñ o 1911, 656.000 en 19l4 y i • = 
ñ a ñ a y el regreso s a l d r á de Bilbao a las 
nueve de la nodhe. 
Entre Bilibao y Castro Urd ía l e s : 
Días 17, 1H, 19, 20 y 24,-—A las 8,25 de la 
noche de estos cinco d í a s saldrá, de B i l -
bao un tren especial que a d m i t i r á viaje 
ros directos, para la l ínea de Castro y 
apeadero de O c h á r a u . 
IPrecios reducidos de ida y vuelta. 
•Durante los d í a s 16, 17, 18, 19, 20, 23 
y XH se expeudeii billetes festivos de ida 
y vuelta paca Hilhao ei) las estaciones si 
gu lentes: 
Santander: segunda clase, 13,15 pese 
tas; tercera, clase 10,15 pesetas, 
illoz de Apero: seguda clase. 
como pena, y por Ja absoluta vigencia de 
dicha ordenanza, redactada ei la remota 
fecha en que las antiguas galernas t e n í a n 
por mot,or los brazos de los forzados; hay 
que coieli'iia.r a servir en la Armada, co , 
mo cualipiier marinero que presta hoy ser 
vicio con arreglo a la léjy de Reclutarnien 
io y 'reemplazo de la. m a r i n e r í a , a quienes 
cometen numerosos delitos en l"s buques 
mercantes, p roduc iéndose las lamentables 
conseciieneias que fác i lmente pueden de 
du'-irse de esta a n o m a l í a . 
La in ic ia t iva del señor G a r c í a P a r r e ñ o 
es muy plausible,' y corno se trata de un 
proyecto que ha do discutirse y cuyo de-
10.6.); tgTí bate requiere p r e p a r a c i ó n , nos parece 
cera cla.^e, 8,25. oportuno publicar las referidas bases. 
Beranga: segunda clase, 9,70; tercesa d a Base p r ín i e r a . Se rán definidos y pena 
se, 7,60. ~ dos copio delitos o faltas: 
Cama; 'Segunda clase, 9,70: lercera cía- a) Toda inf racc ión de los deberes pro 
se, 7,15, pios de los individuos de l a do tac ión de la 
Treto; Segnuda clase, 8,50; tercera da- nave que comprometa o pueda c o m p r ó m e 
se, 6,70. ter directamente l a seguridad de l a embar 
•Santoña: Segunda clase, 9,00; tercera cac ión , la de las personas que se encuen 
tren a bordo o la del cargamento. 
Afortunadamente Victor ino sa l ió ileso, 
no as í l a bicicleta, que i 'esultó con dea-
perfectos de cons ide r ac ión . 
Dos incendios. 
A las siete, de Ja m a ñ a n a de ayer se pro 
dujo un p e q u e ñ o incendio en el tejado de. 
la casa letra A de la calle de Castelai, 
que fué r á p i d a m e n t e sofocado por varios 
bomberos municipales. 
L a causa del incendio fué la mala cons 
t rucc ión de la chimenea. 
— T a m b i é n se p r e n d i ó fuego la chime-
neá de l a cí isa n ú m e r o 2 de la calle de Se 
gismu.ndo iMoret, a las seis y media de la 
larde, siendo sofocado por dos bomberos 
municipales a los pocos momentos. 
La falta de limpieza, ifuié el motivo del 
Incendio. 
Denuncias. 
Se cursaron varias de «menegi ldas» que 
sacudieron alfombras d e s p u é s de las ocho 
de la m a ñ a n a y otras de au tomóv i l e s que 
circularon con exceso de velocidad. 
Acr-idente fortuito. 
El joven I s a í a s M o r a M a r t í n e z , de 20 
años , que se hal laban en el pueblo de, San 
R o m á n de Cayún probando una pistola, 
se le d i s p a r ó , a t r a v e s á n d o l e la pierna iz= 
qu lerda. 
Conducido a l a Casa de Socorro de esta 
ciudad fué asistido por el médico de guar 
d ía , quien le ap rec ió una her ida, con o r i -
ficio de entrada y salida, en l a parte su-
perior de l a p ie rna izquierda. 
^ Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
Establecimiento: 
M a r í a F e r n á n d e z , de 
tus ión en l a r e g i ó n c i g o m á t i c a derecha. 
r S E R V I C I O A N E W YORK 
El d í a 22 del actual l l ega rá a ¿sié 
el vapor Püeí 
proedente de New York , con carsn , 
este puerto, y s a l d r á el 24 del nusnir, 
ñ u t i e n d o carga para New York. 
Para informes a sus consignatarios-
SEÑORES DÓRICA Y CASUS0 
Paseo de Pereda, número 3^ Telef 
San Francisco, núm. 15—SANTAwn? 
TELEFONOS 521 465 DEr 
Ultimos modelos en lentes y gafas a»» 
ri-nnas. e" 
KOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEpu 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECIALITS 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equitativa) 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 6¡C) 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertüB. 
Servicio de trenes. 
Ini 
panas i 





M a r r ó n : Segunda clase, 7,65; tercera 
Segunda clase, 8; tercera cía 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7 52 11 in 
a ñ o s , de con 14,20 y 18,40. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,10, 11,Í8 
—Antonio Salazar, de 37 a ñ o s , de una 14,27 y 18,45. 
con tus ión en el ojo izquierdo. S A N T A N D E R - B I L B A O 
Julio Cervera, de 20 a ñ o s , de extrac-
*>) naufragio, abordaje, las varadas ¿ián de un cuferpo e x t r a ñ o en el ojo i z - i S ^ d a s de Santander: a las 8,15 a las 
y las d e m á s a v e r í a s o perjuicios materia" quierdo. ' I l4'Ui) y ^ Ias 16,00 para llegar a Bilbao a 
les causados a-la nave, al cargamento, a —Teresa Ruiz, de 16 a ñ o s , d i s t ens ión Ii¿ ¡9-s 12'16.' a ]as 18,21 y a las 20'32 respe* 
Udalla: Segunda clase, 7,15; tercera cía 
se, 5,55, 
Cibaja: Segunda clase, 6,70; tercera cln 
es, 5,25, 
866.321 hace cuatro meses. Es incesante el 
aumento de personas qne cuentan con 
ahorro: 
La c u a n t í a de éste crece t a m b i é n . F u é 
de 61 millones de pesetas en el a ñ o 1885, 
€3 o i i o d o . 
COK. 
Concurso de bolos. 
Reina gran a n i m a c i ó n para el certamen 
de 284 millones en 1911», de 342 millones qne se c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo, para 
en 1014, 383 en 1915, 474 en 1917 y 538 
millones a l final del pasado a ñ o de 1918. 
Omito varios a ñ o s , en esta re lac ión , en 
obsequio de l a brevedad. 
El t ipo medio, teór ico, del ahorro de 
cada imponente, no sigue marcha unifor-
me de incremento. F u é de 659 pesetas en 
el a ñ o de 1883, 592 en 1885, 532 en 1911 
y 521 pesetas en el de 1914. Después au 
menta sucesivamente: 541 pesetas en el 
a ñ o 1915, 549 en 1916, 583 en 1917 y 621 
pesetas en el de 1918. Lleva marcha de 
restablecer la p r o p o r c i ó n de hace un ter 
ció de siglo. 
L a Caja Postal de Ahorros, tuvo 163.112 
imponentes en 1916 y 228.444 en 1917. E l 
capital de aihorro de 16 millones en ese 
p r imer a ñ o , se conv i r t ió en cerca de 32 
millones en el segundo. Aun no se cono 
cen los progresos del pasado a ñ o 1918, 
por no haberse t o d a v í a circulado la Me-
moria . 
En resumen, los 664.839 imponentes del 
ahorro en 1911 pasan a ser m á s de un 
millón en 1916, a 1.147.354 en 1917 y a 
1.201.737 en el de 1918. El capital creció 
desde 448 millones, hace ocho a ñ o s , a 529 
millones n 1915, 590 en 1916, 666 en 1917 
i.v 742 mi.Iones de pesetasen 1918. 
El re arto geográf ico del ahorro es im 
té resan! •. Unidos el de los c lás icos y be 
néficas Cajas, al moderno de los Bancos, 
aparece, a fines del a ñ o pasado, que B i l -
bao p( seía 179 millones de -pesetas: B a r 
celona, Í26; San ¡Sebast ián fdnipuzcoa), 
72; M a d r i d , 61; Valencia, 53; Vi tor ia , 26; 
Santander, 25; .Gijón, 20; Zaragoza, 19; 
León, 14; Palma de Mallorca, 12 y iSevilla, 
con algo m á s de 11 millones de pesetas. 
el cual son muchas las par t idas que hay 
inscriptas. 
Con el fin de dar facilidades a los que a 
dicho concurso asistan, se s e r v i r á n comí 
das en la misma bolera. 
E l corresponsal. 
11! 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
NOTICIAS' SUELTAS 
otras embarcaciones o a los puertos, siem 
pre qne el hecho haya sido provocado ma 
í i c io samen te u ocasionado por temeridad 
o iM 'Klige.ncia. ' 
" c) L a omis ión de las precauciones y 
Carranza: Segunda dase, 5,70; tercera diligencias convenientes para evi tar el 
clase, 4,40, apre-sainlento o la des t rucc ión de Ja nave s á b a d o , 
Villaverde de T r u c í o s : Segunda clase, por el enemigo, 
4,50; tercera clase, 3,50, d) La omis ión de auxil ios que las cir-
Castro; Segunda clase, 4,85: tercera cía- cunstancias perpi i tan prestar a otras na 
me, :{,S(), V'es, neresiiadas de ellos o a personas qpe 
Billetes a siete pesetas, hallen en p e ü g v o por consecuencia de 
A d e m á s de los billetes festivos, la esta naufragio u otro accidente de niar. 
clon de Santander e x p e n d e r á billetes de e). E l navegar sin real patente o sin 
ida y vuelta, en tercera clase a Bilbao, alguno de los libros y documentos que 
los d í a s 17 y 24 (domingos), al precio de prescriben las disposiciones vigentes en te 
siete pesetas y que solamente se rán vale- materia. 
deros para hacer el viaje de ida y v u l l f) Las falsedades y omisiones en los 1^ 
ta en el mismo día , aprovechando, ún ica bros y documentos a que se refiere el pá. 
mente, el tren etspeclal que sale de San rrafo anterior . 
g) E l navegar fuera de los mares en 
que el buque es té l e g í l ¡ m á m e n t e autoriza-
do para hacerlo.. 
h) El uso indebido de bandera, insig-
nia o c a n t i a s e ñ a . 
f) L a ocu l t ac ión 
tivamente. 
Salidas de Bilbao:' a las 7,40, a las 14 
y a las 16,50 para llegar a Santander a 
las 14,45, a las 18,17 y las 20,51. 
Entre Santander y Marrón. 
Salidas de Santander: a las 17,85, para 
Ilegal- a M a r r ó n , a las 19,38. 
Estreno de las hermosas pe l ícu las , t i t u - Salida de M a r r ó n : a las 7,18, para De 
ladas «La t f í í o^n' «El amor dé un fres- gar a Santander, a las 9;30. 
gamentosa en el pie izquierdo. 
LOS ESPECTACULOS 
SAiLA NARBON.—Funciones para hoy-' 
l 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
tander a las siete de l a m a ñ a n a , y para 
el regreso el que sale de Bi lbao a las nue-
ve de la noche, en dichos dos dfas. 
Loa m«)ore« «aramei^t y feo «.feo 
not en ¡a aaredUads C O N F I T E R Í A 
F*AMOÍ—tan Franeísao, =7. 
B A S A N E Z A R C E 
Blanca, 11—Teléfono 9 57 
Optica de preclsión.-Materlal fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- M L O Ü A K . -
Trabajos de laboratorio-Cámara oscura 
•- a disposición de los aficionados --
Es siempre el L icor del Polo 
de efectos tan excelentes, 
que hace que todas las gentes 
de E s p a ñ a en cualquier contienda 
puedan e n s e ñ a r los dientes 
a todo el que les ofenda. 
Gran Café Español 
Magníf icos conciertos tarde y noche por 
el notable sexteto que dir ige el reputado 
pianis ta s eño r Vilches. 
Sociedad de obreros pintores.—Esta G0' 
lectividad c e l e b r a r á asamblea general ex-
V i d a r - o l i g i o s a 
A los Terciarios Franciscano8. 
iMañana domingo, c e l e b r a r á la Vene-
rabie Orden Tercera de penitencia dé San 
tander la fiesta de su patrono local San 
Roque. 
A las siete y media de 
la misa de c o m u n i ó n ¿•e 
ciarlos. A las nueve, breve proces ión con 
la ipi.agen del Santo y misa solemne. 
A tes opho de la noche, t e r m i n a r á la 
novena cop c á n t i c o s y s e r m ó n , a cargi 
Servicio espléndido para banquetes. 
C A F E Y B A R 
TERRAJA DEL SARDINERO (SÜOUHSAL. 
chico de catorce a quince a ñ o s pa ra es= 
y l a a d m i s i ó n ilegal cr i tor io . I n f o r m a r á n , garage M u r í a s , de • 
de t r ipulantes y pasajeros, (̂ os * ^ g 
j) El afeaíídoño dg mando p servicio. * ~ ' ' ^ 
k) La sedición o-la desobediencia. ^—<y |*- -ff, ] X) 
J) ' E l insulto ele palabra-v el insulto de , L , , , 
obra al superior, cometidos por individuos de med | i lm de oro graliada, con las 
de l a do tac ión de la nave iniciales P . M- y con la fecha 21 de jun io , 
m) E l insu l io 'de palabra y el insulto La persona que la haya encontrado 
de obra al c a p i t á n o a un ¿fleial de la L la en1trre'g!,e en «1 e s t ab l ec inüen to de don 
nave, cometidos a bordo por persona ex- Manuel Lamz, sera gratificada. 
t r a ñ a a la do tac ión , ha l l ándose el ofendí- ~ ~ " ~ ~ 
do en el ejercicio de sus fu liciones 0 con | H r * K* f l l O 7 
Entre Bilbao y Marrón. 
Salida de Bilbao: a las 18,10, paia He 
gar a M a r r ó n , a las 21,15. 
Salida de M a r r ó n : a las 7,07, paia lle-
gar a Bilbao, a las 10,04. 
Entre Santander y Lierganes. 
Salidas de SThnlander: a las 8,45, 12,20, 
15 y 20,20. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,10, 11,34, 
14,15 y 19. 
Entre LiérSanes y Orejo-
Salidas de L i é r g a n e s : a las 16,55. 
Salida de Orejo: a las 17,45, 
F E R R O C A R R I L CANTABRICO 
Salidas para Oviedo: a las 8 y 12,15. 
Para Llanes: a las 16,15. 
Para Cabezón: a las 19,55. 
Jueves, domingos y d í a s de mercado: 
Para Torrelavega: a las 7,20. 
Para Cabezón: a las 11,45. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo": a las 16,28 y 20,34. 
Üe Llanes: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. 
Jueves, domingos y d í a s de mercado: 
De Torrelavega: a las 12,53. 
De Cabezón: a las 15,40. 
SANTANDER-MADRID 
R á p i d o—S a l e de Santander (lunes, 
ocas ión dé ellas. 
n) El abiuso de autoridad cometido por zapatero de Madr id , tiene el gusto de 
el cap i tán- por un oficial, anunciar a su d is t inguida clientela de mié rco les y viernes) a las 8,40; llega a 
o) L a deserc ión . esta plaza que ha llegado con los ú l t imos d r i d , a las 21,Ui, 
p) E l polizonaje. modelos para l a p r ó x i m a temporada, y Sale de Madr id (marles, jueves y saba-
i|) L a i n t rus ión en el ejercicio de la que p e r m a n e c e r á en Santander hasta el dos), a las 8,50; llega a Santander, a las 
profesión marinera. d í a 20 del presente," h o s p e d á n d o s e en la 20,14. . „. 
r) E l sondar los parajes o canales don» calle de l a C o m p a ñ í a , 18, «El P rogreso» , Correo—Sale de Santander, a las 10A 
l a m a ñ a n a , sera de lhubiei.a arsenal, astillero o fortifleacio donde rec ib i r á avisos y encargos de 10 a Uega a M a d r i d , a Jas S,4ü.—Sale de Ma-
meral de los ter nes n y media, por la m a ñ a n a , y de 3 a 5 por. d r id , a las 17,25; llega a Santander, » 
L a b a r a t e r í a cometida por el capi 
del reyerendo Padre Anselmo de los Do 
lores, Pasiopista; a con t in i i ac ión el direc-
Las cifras son redondeadas. L a periferia . t r ao rd ia r i a hoy s á b a d o , «diez y ta i s» , a jOF ¿ ^ r á l a bend ic ión Papal a íos tercia-
con Madr id , contiene las mayores masas [ las ocho de l a tarde; como los asuntos & * Y l 0 S y terpyn.arán los cultos con la ado 
provinciales y municipales de ahorro, i t ra tar son de suma importancia , se m e 
Por fal ta de espacio no detallo las res ga la m á s pun tua l asistencia, impon ién-
tantes ('ajas, porque su n ú m e r o es cerca* dose ei correctivo acordado ai que faltare 
no a un centenar. En todas eJJas ofrecen ' a dicha r e u n i ó n sin jus t incar su taita. 
sus cifras g ran i n t e r é s para los sonólo^ 
gos y para los economistas. 
Aparecen sin datos del a ñ o 1918, y por 
tanto en blanco, las siguientes Cajas de 
Ahoro, por orden a l fabét ico: Figueras, 
. lá t iva, Lér ida , Sagunto, Santa Cruz de 
Tené r i e , Sueca, Talavera de la Reina, 
Vi l la f ranca de los Barros y l a de Zamora. 
Sensibles son estas obligadas omisiones, 
al no faci l i tar los respectivos estableci-
mientos la in fo rmac ión , pero es de esperar 
no acontezca en lo sucesivo. Hay aun v a 
fias capitales de provincias y ciu 
importantes sin Caja de Ahorros n i Monte 
de Piedad. Seguramente, al conocer los 
éxi tos y l a u t i l idad de las establecidas, 
se f u n d a r á n pronto. 
•Hemos expuesto al ((ahorro m á s popu 
lar» y modesto, pero si i n t e n t á r a m o s 
completar este gran cap í tu lo de la econo 
m í a nacional, t c n d r í a i n o s que mencionar 
el de los .Sindicatos ag r í co l a s , Cajas rij* 
rales y de la Confederac ión nacional cató 
1 ico-agraria (que tan gigantescos progre 
sos hace t a m b i é n ) , el de las Mutualidades 
escolares, del Ins t i tu to Nacional de Pre 
v is ión , de las C o m p a ñ í a s de Seguros, el 
ahorro en t í tu los de la Deuda nacional y 
extranjera, en valores mercantiles e i n 
dustriales, en las cuentas corrientes de 
los Bancos, etc., etc. De var ios conceptos 
hay Memorias, aunque no del a ñ o pasa* 
do; de otros falta la in fo rmac ión . A u n i n 
completa, sería difícil hacer trabajo y 
no t e n d r í a grandes condiciones de cientí-
fico, por ausencia en m ú l t i p l e s casos de 
t écn ica apropiada. 
Suponiendo que no ha<ya imponentes, 
con m ú l t i p l e s cuentas, en diversas Cajas 
de Ahorros, al comenzar el presente a ñ o 
de 1919, ex is t í an cuando m á s 1.202.737' 
C E T V T K O 
D I 
Pedro A, San Mart in. 
(SuiMor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de l a Na 
ya, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
*3:m«r«.do en comidas.—Tel. r ú m . 185 
L a Caridad de Santander, i'.t movi-
1 Y41 miento del Asilo en el d í a de aver, fué el 
dadesi siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 797. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 114. 
r a c i ó n d.e la re l iquia del Santo 
Adoración nocturna. 
lEgta noche v e l a r á $ Jesucristo Sacra 
.mentado en la Santa Iglesia Catedial, el 
turno quinto de esta sección, San Luis 
Gonzaga, 
E n Consolaci'n. 
j La Real C o n g r e g a c i ó n de CaliaUe10^ del 
Alumbrado y Vela a l S a n t í s i m o -Sacra 
m e n t ó celebrará , m a ñ a n a domingo,, 17 del 
corriente, su función mensual de desagra 
vi os. 
Á l.as once y m e d í a de l a m a ú a n a s.o ex 
p o n d r á Su Div ina Majestad, quedando de 
manifiesto, velando cuatro congregantes 
cada media hora, hasta la conclus ión del 
ejercicio de la larde, que dará, pr inc ip io ¡t 
las cuatro, c a n t á n d o s e el Santo Dios, se» 
g u i r á es tac ión , rosario, acto de desagra.-
vios y se rmón j que p r e d i c a r á el 
s 
tán i d e m á s individuos d é l a do tac ión de 
los buques mercantes. 
t) L a a d u l t e r a c i ó n de los v íveres qué 
lleve el buque para su consumo a bordo. 
Base segunda. Los delitos a que se re-
fiere la base anterior s e r á n . c a s t i g a d o s con 
penas comprendidas en las escalas gra-
duadas pr imera , segunda y sexta del ar-
l ículo 93 del Código penal c o m ú n y con 
las accesorias, que.; ep é a d a caso, corres 
pondan con arreglo al mismo Código. 
l íase tercera. Para la a p r e c i a c i ó n y 
g r a d u a c i ó n , de las r e s p o n s a b i l i d a d é s haci* 
das del delito y para la ap l i cac ión y cum-
plimiento de las penas se o b s e r v a r á n las 
disposiciones generales del l ibro pr imero 
del referido Código penal. 
Los del i íos de violación, estupro, abusos 
deshonestos, robo ¡y h u r t ó cometidos a 
bordo se c a s t i g a r á n en cada caso con e 
grado m á x i m o de la pena que correspon-
da al hecho, a tenor de dichas disposicio-
nes, con excepción del previsto en el nu-
mero primero del a i t íc i i lo 516 del Códl 
go Citado. Siemipre ue! el delito pueda 
el 
la tarde. 
A . s e ñ o r ó n 
M. 6 . LAOOMA 
' i r á n colección de modelos de vestidos 
Hernán Cortés, número •?.-
Piso amueblado. 
alquilo en calle c é n t r i c a y bien soleado 
por 'temporada' de Verano. 
I n f o r m a r á n en' esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
\ T e n c l o b a j r ^ t t o 
au tomóv i l «Bebé Peugeot» . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23, 
llega a M a d r i d , a las 6,40.—Sale de m 
d r i d , a las 7,10; llega a Santander, a ía* 
18,40. 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y raedia, una y cuau" 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
V las doce, una, tres y media, 1 
seis. 
líTO J 
Ha trasladado su domici l io a U ^ 
de San ¡foié. m'imero í, segundo. 
Jabón, Polvos de arroz 
: : Colonia, Extracto 
. causal- p.-rjuicio al buque 0 entorpecer 
uoctoi y j j j j ^ ^ ¡n ipondrá la pepa, inmodiatamen* 
te superior ejj grado a l a s e ñ a l a d a en el 
C.ÓdígÓ pe i ia í ordinar io . - I 
Pase ( l ia r ía . Se rán corregidos por el 
c a p i t á n , como faltas, los hechos que, sin j 
const i tui r delito, vulneren la. discipl ina ¡ 
de la nave o in f r in jan los reglamentos.ge-
nerales y las ó r d e n e s o disposiciones dic-
tadas por aqué l en uso de | u é facultades. 
l.as faltas de los individuos de lá dota-
ción se c a s t i g a r á n con arresto de uno a 
(piince d ías , y las de los pasajeros con 
inultas ep cajitidades que no p o d r á n exce- 1 
der en pi i jgún caso de 120 pesetas. 
Base quinta,. Las faltas contra las re 
glas generales de pql lc ía de la n a v e g a c i ó n 
y del os puevtos seráf) corregidas por las 
autoridades de M a r i n a con arresto hasta 
de t re inta d í a s o en cantidades qne no ex* 
cedan de 500 pesetas. 
A las C o m p a ñ í a s de lóíi miemos ffriá 




. Se advii 
oana y Ve 
$il de Ja i 
Y el señor 
-Podrá expe 
En la sr 
Es recetado pop loe médicoa de las cinco parte del Ecundo porque Sopi" 
fica, ayuda á las digestiones y abre ®l apotíte,. c"'-jas do l ia -jsoiostias del 
ámitos, ínspetencfÉ, 
m ion tstnñimsmt®, 
. a, nm ti? 
diarrees en niños y adulto® qm*, s mc& 
í 
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*̂ VV ^ n fcJ-raKirNPD C V í ^ f T f C I T í ^ O r > U r \ f > r \ í A T Ü O . * - . HrFITFÍ nF nilUfl . Fáhrlra fin lahnnnc . nnrfiimnría _ Rnif» CÍfeiJ.. ••»«< ^ . . ^ m. I SANTANDER EXQUISITOS CHOCOLATES 
XJltraiiiarinos fitio^ 
M ; RIVERO 
Colón, 2 .—T e l é f o n o 775. 
S A N T A P D E R 
Cafés tostados diariamente. Se sirve a domicilio 
- R E L - O J E R Í A -
M O D E S T O B A R A S A N O Di 
s i : VKNDKN Y COMPONEN RELOJES 
C A L L E DE COLÓN 
- Colón, 20 : ; Santander 
COMPLETO SI UTIDO KN ALPARGATAS 
OKIETOS I ) E C \ Z A V PESCA - COHETES 
Y FUEGOS ARTIFICIALES 
l o s é García M Hío 
Proveedor de la Real Casa. 
m i l DE OLM - fábrica de Jabones - Perfumería - Bujías - Glicerlna - Lejías, elcétera. etc. 
mm 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
CAPITAL: 3 .000.000 DE PESETAS 
Colón, 15.-SflNTMDER 
Sucursales en todas fas principales capitales de España. 
R a m ó n H a y a C u é 
ALPARGATERÍA ANT1GU4 DE L A . ROJAS 
Santander 
MUEBLES DE TODAS CLASES i ALMACEN DE ULTR. MARINOS 
— DE — 
A n t o n i o T a z ó n . 
C o l ó n , 2 2 
S A I S J T A I V I D E R 
z o . COLÓN, NÜM. 16. SANTANDER 
Z A P A T E R I A C E N T R A L : 
[ojón. lUfrente a la Pescadería) :-: Santander!Colón núm 20-Telefono 6-?5 
E L P A V O R E A L 
U t arnannos f<nos 
DE 
DONATO ALVAREZ 
[olón. 12 (He a la Pestaderlal.-Teléfono W 
SANTANDER Calle de Colón 
wrr^^^wrrrrrrrrrrrrrrrrrrt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^r^í^ ̂ a ^ ^ i r ^ ^ ^ ^ r r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
í 
^«iraldn por i** Compañ í*» de fem^ftjprttM del Norte de B«pafl&, át 
n« dí'l Campo a Zamora y Ore» r- n Vigo. á<i Salamanca a la írontora 
ir riles y t r a v í a s de vapor. Marina da 
Emprezai de 
-difí ¡mí el 
. . ,Í/iiesa Y otra? Empresas de ferro nrri les  t r a v í a s  a r. 
*-rk% Arsenales ¿el Estado, Cómppri ia T r a s a t l á n t i c a y otraa Sr 
f" ' . 'ac ión naclonale. y o x t r a n j w ^ * * ' -H t lmilar©» C&? flft rogación 
i;(.:írftntaí^ porisgu^s 
' ra rbf je* d? v«.fur. —Menao-:-» 
iyflara Es 
p-iAro 6 BaicsSot:», o a saa &g*ot*< en M A D R I D , don Ramón Topete, A 
fonso XIÍ, 16.—SANTANDER, ••floras HJj. ^ de Anjrel Pórcz y Cowxptfiía-
P O N y A V I L E S , ajante* á e 1% tiocUde.* E s p a ñ o l * - ^ A » . f N n . . 
ggn Rafael Toral. 
Par» o*rop ÍEfc ra i s i y precio» í!Jr»y«n»« « las afteinM é e 15 
S Q i S S S A S M U L L E ñ . A í " B A S O L A 
í 
0 
S o l u c i ó n 
B e r e d i c t o 
e 
^ Nuevo preparado compuesto do bl 
^. carbonato de eoca pu r í s imo de escn-
? ola de anís. Sustituye con gran venta- 5̂  de giieero-fosfato do cal do CREOSO-
f TAL. Tuberculosis, catarros c rón ieo í 
f ja el bicarbonato en todos sus UHOS - > bronquitis y debilidad gon-.rel.—Pre-
| Caja: 0,50 pesetas. ^ oioi 2,50 pesetas ^ 
€ t i P O Ü I T O : » O f fCR S á f S í í ^ i a T O , « « » 3"-'" « Í W í t . ^ . " l i r i e i . 
g De venta en las principales farmacias de España . 
é Í:?^ SAí' TAVDEF: Pérez del MoJlno y C o m p a ñ í a ^ 
a 
L o m e j o r p a r a d c u i d a d o y c o n s e r v a c i ó n d e 
l e . B 0 C A Y D ! E M T E 5 c 5 _ 
r 
I M P O R T A 




A N T I S E P T I C O I D E A L 
oa 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
El d í a 19 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
su capitán don Juan Comalias. 
adini l ie i ido pasaje y carga para Habana y Veracmz. 
PR<EC¿Q D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
'•ara l iaban^: 310 pesetas y 15,10 de impues to» , 
'í-ra \ eracruz: 315 í)e?eta8 y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baria y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por e l - señor cón 
enl de l a R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
y el s e ñ o r cónsu l de Méjico, si se d i r igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
p o d r á expedir el billete de pasaje. 
Zn la segunda quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
.ara trasburdar en Cádiz a l 
Re na Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a ) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
1 ara Ic íonnee dirigirse * sas conRlg'íüícrk-a en SANTANDER, ftefor^i a i -
fOS ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E . SS.—T2lé{:)20 DÚia¿ro M . 
( . ) L a P i n a T a l l a d a 
A d e m á s d e s e r u n d e n t í f r i c o e x c e l e n t e , e s 
m u y e f i c a z p a r a l o d o s í o s u s o s d e l a 
H I G I E N E P E R S O N A L 
U N I C O S F A B R I C A N T E S 
LAMBERT PHARMACAL, C.0, St. Louís. EL. U . A . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, núm. 4—Teléf. 823.—FÁBRICA: Cervantes, 11. 
I 
E l mejor tónico que se conoce para l a cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a ra íz , 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece l a salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres id i r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
t POMPAS FÚNEBRES 
ñ N Q 6 L B L A N C O 
Contrato con ías señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 H P . 
ñ W l 6 (casa de lis laries), H-lelÉiio niers 227 
Almoneda de aDtigüedaáes|¿Naturismo? 
Gran acontecimiento a r t í s t i co . Se l i q u i . 
dan a precios b a r a t í s i m o s cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos ant i 
gu os. 
V E L ASGO, 1 7 — S A N T A N D E R 
:e fv íü rman y vuelven F r v j » 
Smokins, Gabardinas y Un§-
rormes. Per fecc ión y eeconoml* 
1 ix&Tébse trajes y gabanes dende t^ee 
se»flSíS8¡ q ü o d a c nuevo». MQRF.T, 'Z , fl. 
'nica Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUF^.-Gpan furgón-fúnebre auionvo^il para 
trasladas de cadáveres-
Mo i^r^'u^ íU-illameda Prímeríl. núui. 22, Ups y cülmuelos 
Teléfono número 4&Í 
a -->--
-tí 
A u t o m ó v i l e s ñ S I E R 
COMPRO Y VENDO 
^ U f i B L R S U t A B O t . P A S A 
«—: Qül B«AI»!i ?—» 
Juan É9 Mtrr«rat t . 
Ohassis ú l t imo mo(lelo 1^ H , P, 85 de alesage por 150 de carrera, 4 c i l in -
dros, 4 velocidades, motoy de puesta en marcha, magneto de alta tensión. 
Dinan\Q y acqmiiladores para «d alumbrado, cuenta k i lómet ros , marca-
dor Vle velocidades, reloj, tanque para la aspi rac ión de la gasolina, hiedas 
metá l icas intercambiables. 
HKIOOIO KN FABRICA: 18.500 FRANCOS. 
— Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
Efiriguse a, ^os Garages Centraleis del mismo, en V A L L A D O L I D y PALENCIA, 
S n c u a d e r n a c i ó n 
»3A&>EL C O M I A L E S 
Call§ de S^n José, número 6, bajo. 
f)l jueves p r ó x i m o , en subasta necesa-
r ia , se v e n d e r á ante el notario s eño r 
IVlácz, la casa n ú m e r o 19 de le cali»1- de 
Vargas. 
¡No sufra Ud. dolo ! 
de r í ñ o n e s , espalda, pecho, nervio-
so o r e u m á t i c o . 
f O T O M V . N A D ^ I 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
d a r á maravi l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem-
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro-
guerías . 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A. S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro, pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Seño re s Pé rez del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
r B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
C a c h é i s del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
yados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enteraré de su enfermedad. 
Basta tomar una caja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu. Rambla 
Caialufla. 66 —Venta en Santander a 4 pfas. 
caja, Sf.es Pérez del Molino y C Wad Ra». 
1 y3 y principales farmacias de EspaRa, Porta-
gal y Américas 
D A C I O N 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 5.000 piezas 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
I s a b e l J L Í J I n o . m e r v K • £ 
